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RELACIONES rOKDTALES 
La prensa de Madrid v gran parte 
de la de provincias continúa protes-
tando contra la actitud de Francia en 
Marruecos que va extendiendo su ra-
dio de influencia, haciendo caso omi-
so de los tratados concertados con Es-
paña. 
En vista del tono empleado por los 
periódicos, el Ministro de Estado, se-
ñor García Prieto, ha manifestado por 
medio de una nota oficiosa que las re-
laciones entre España y Francia conti-
núan siendo cordiales, 
D E TBTÚÁN 
Han causado excelente efecto en Te-
tuán las noticias allí recibidas de ha-
ber ocupado España posiciones estra-
tégicas en territorio contigno al cam-
po de Ceuta. 
Con la ocupación aludida creése en 
Tetuán que está garantizada la segu-
ridad de comunicaciones entre aquella 
población y la plaza de Ceuta. 
LO QUE DICE MENOGAL 
Éa pn sumn lo sig^ie&íei 
—Xo aceptan'', ¡vive Dios! 
que mis arnitros me pos-
tulen para ProsMcntr. 
Rcninicio ñ tapnaño pre??; 
más toiiiHív nofhr' y (Ií;i 
chocolate "lia Ambrosía" 
clase i'xtra. mmuTo diez. 
A C T U A L I D A D E S 
El movimiento revolucionario de 
la Baja California tiene un carácter 
socialista muy marcado. 
Y lo más grave es que parece un 
ensayo de los socialistas americanos. 
Uno de sus jefes, muerto reciente-
mente, se llamaba -Mr. Woods y el 
I nue le reemplazó llámase Mr. Sam 
I Pryce. 
Laboran sin cesar, pero sin los es-
j cándalos de Europa, las clases traba-
¡jadoras de la Gran República. 
Ahora mismo están en huelga los 
I mecánicos de los ferrocarriles de 
I Pensilvania. á quienes, según nos co-
¡ munica la casa Hoe, donde se está fa-
bricando una máquina para este pe-
riódico, se han unido Jos operarios de 
| las fábricas de máquinas de impn-
i mir, pidiendo la jornada de ocho ho-
1 ras. 
Recientemente habían conseguido 
' una gran rebaja en las horas de tra-
i bajo. Ahora piden más, haciendo im-
ponible la vida de las industrias, que 
' precisamente es el fin que persiguen 
i los socialistas radicales. 
¿Quién nos dice que en la Sonora 
¡no se estará tratando de demostrar al 
'mundo, en pequeño y sin los riesgos 
j de luchar contra una f-aerte organiza-
• ión política, la posibilidad del comu-
' nismo ? 
Considerando:—Que en nuestro país 
existen espectáculos públicos que ofre-
oen malos ejemplos á los niños y jóve- ¡ 
nes que á ellos concurren, etc., etc. 
Art. primero.—Se prohibe que en 
los teatros, circos, plazas y otros luga-
res de público esparcimiento donde | 
concurran menores de 18 años de edad, 
se celebren espectáculos que represen-1 
ten cuadros de sangre, muerte, adulte- ¡ 
rio, juegos de azar ó envite y en gene-
ral todos los llamados pornográficos. 
Art. tercero.—De esta prohibición se 
exceptúan las representrníiones de 
obras literarias de autores eonocidoá. 
Así dice una proposición de ley pre-! 
sentada á la -Cámara por el doctor 
J . R. Torralba y otros. 
E l primer artículo abarca demasia-
do, porque con arreglo á él no será po-
sible representar drama alguno y aún 
en las comedias solo podrán figurar los 
dioses inmortales, porque si en ellas fi- \ 
gura.se un ser hnmaiio y se muriera si-1 
quiera fuese de muerte natural, resig-: 
nada y ejemplar, estarían eomprendi- ¡ 
das dentro de la misma prohibición. 
En cambio el artículo 3o parece re-
dactado para proteger única y exclu-
sivamente las representaciones de 
" Alhambra."' porque, salvo rara ex-
cepción, allí es donde suelen represen-
tarse "las obras literarias de autores 
conocidos." 
¿Qué habrá qúendo decir el Doctor 
Torralba con eso de "autores cono-
cidos?" 
¿Habrán de ser conocidos personal-
mente ó bastará conocerlos de oídas? 
¿Será suficiente que los conozca él 
ó tendrán que ser conocidos por todo 
el mundo? 
Las leyes deben redactarse con toda 
claridad, para que todos, sin necesi-
dad de ser doctores, podamos com-
prenderlas. 
Por lo demás, no hay que decir 
cuánto nos agradaría ver que en la 
Cámara de Representantes se tratase 
de perseguir la pornografía en "to-
dos"' los teatros y sin "excepción" de 
"autores conocidos." 
B A T U R R I L L O 
Trelles y Byrne. 
Hermosa, simpática, sentidísima car-
ta la que ha hecho publicar en varios 
periódicos mi culto amigo el erudito 
matancero Carlos Trelles. á propósito 
del anunciado homenaje á Byrne, el 
l 'oet a .nacional. 
Admirador del vate dulcísimo, co-
mo lo somos todos los cubanos que no 
estamos roídos por la envidia, y pro-
olamador entusiasta de los méritos 
personales y las raras virtudes del 
liombre. él que le ve diariamente y le 
estudia en lo íntimo de su vida de pa-
dre de familia y modestísimo ciuda-
dano, entiende Trelles que por reso-
nante que la ofrenda sea, por sincera 
y por cariñosa, resultará siempre, si 
grande en el orden moral, deficiente y 
casi ilusoria en el sentido real de la 
vida. 
Después de los elocuentes discursos, 
de los fervorosos aplausos, de las feli-
citaciones de la prensa y la general 
explosión de simpatía, vendrán el en-
friamiento, luego el olvido, y Byme 
seguirá, jefe de numerosa prole, ate 
naceado por exigencias y contrarieda-
des en la lucha por la existencia, tan 
pobre de fortuna, tan desalentado del 
porvenir. tan inquieto de ánimo y tan 
escaso de esperanzas como ahora, en-
; tregado al prosaico trabajo corporal 
! para mantener con decoro á los hijos 
i ile su corazón generoso. 
Y propone él que se amplíe el ho-
j menaje ¡ que se asocie la manifestación 
! jubilosa á un hecho práctico, y se rea-
lice una suscripción voluntaria entre 
BUS admiradores y amigos, para rega-
larle una casita, donde su virtuosa 
; familia pueda vivir segura de no ser 
i lanzada á la calle por cesantía de su 
padre, quebranto de la salud de su pa-
dre ó posible ingratitud y abandono 
posible de él en las horas de adversi-
dad, tan frecuentes en la vida. 
Y para predicar con el ejemplo; Car-
los M. Trelles encabeza la recolecta 
con cien duros, sin tener en cuenta si 
ello ha de desagradar ó no al poeta, 
prescindiendo por anticipado de lo 
que pueda padecer la humildad y la 
integridad de sentimientos del amigo, 
y seguro de que su idea ha de ser aco-
gida, como ya enpieza á serlo, con ca-
r iño por los devotos de las glorias cu-
banas. Preciosa iniciativa, mi aplau-
so más caluroso la completa. 
No conozco personalmente á Byrne; 
quizá si nunca tendré el placer de ver-
lo. Hesupuesto que se trate de un hom-
bre muy honrado, excelente padre, es-
poso moral, ciudad-ano correcto, todo 
Iq que debe ser quien siente tan hondo 
y quien habla lenguaje tan dulce ¡ por-
que lo contrario sería, más que una ra-
reza, una monstruosidad. Mas esta 
creencia mía, intuitiva ó deductiva, de 
tú! modo ó de otro particular creencia, 
viene á ser robustecida ahora por in-
forme de quien le conoce bien, y le es-
tudia de cerca, y tiene autoridad men-
tal y prestigio social suficiente para 
que su fallo resulte inapelable. Y ya no 
cabe la más ligera duda : se trata de 
un digno además de un intelectual, y 
para los intelectuales dignos debe ser 
todo el respeto y la simpatía toda do 
los hombres de honor. 
Que se lleve á cabo, pronto y bien, 
el hidalgo proyecto, y ello será jnstií 
cía á un grande, loor á un país y satis-
facción inmensa para el iniciador. 
"Byrne es pobre, excesivamente po. 
bre," dice Trelles. Declaración tristí-
sima. Por ahí andarán á montones im-
béciles con oro y perversos s'in tener 
más que estirar la mano para recoger 
cosecha de placeres y de adulaciones. 
Así es la vida. 
Cuando pasan nuestros ojos por so-
bre las columnas del periódico y nos 
deleita la lectura de una obra litera-
ria, y nos hace meditar una frase, sen-
tir un pensamiento, y nos enardece un 
párrafo ó nos consuelai nos conmueve 
ó nos regocija una estrofa ¿qué sabe-
mos nosotros si la mano que aquello 
trazó está fatigada de la ruda labor 
en que gana un pan escaso, ni qué nos 
importa si el corazón que allí derramó 
; ternuras y el cerebro que allí desen-
volvió ideas de paz y amor, sea un co-
razón lacerado por el infortunio ó un 
cerebro sucudido por imposiciones ho-
rribles de la prosaica vida material ' 
i Qué feliz debe ser este hombre! so-
lemos pensar cuando con la lectura de 
un buen trabajo gozamos. ¿Qué sabe-
mos nosotros si mientras la derecha 
mano trazaba letras, la izquierda, e! 
dorso de la izquierda, enjugaba un» 
rebelde lágrima, caida del párpado á 
la mejilla, tras el cristal de los empa-
ñados espejuelos? 
Recuerdo de un antiguo dramita, 
muy en boga durante mi niñez: 
"La patria ingrata no vió 
que Cervantes no cenó 
cuando concluyó el "Quijote." 
rezaba la estrofa. 
La patria. .. .¿Pero es que somos la 
patria los que en ella vivimos, y de-
cimos amarla y la honramos ó la il---
primimos con nuestros actos? La 
i 
— ¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta musetina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loríente.. . ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A R A C O M E R 
bien bay que ir á " E l Jerezar.o/' por 
eus variados platos, sn e:a/pacho fres-
co, y «n arror con pollo á todas horas 
Loe fiel campo no ohdden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana 
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GARANTA N A R i Z Y OIDJS 
ÍÍEFTUNO 1Ü3 ÜK 12 \ i., todos 
lo» (lias esceptD ios liomin^og. Con-
guitan v D.Í.T ir¡. n H ea el Hospital 
Merfedes luues, tuiéroolet y vierua.í á 
las 7 fie la maüna. 
1310 M>-I 
I N T É C C I Q » ^ V E K Ü S " 
Puramente vegretal 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
E ! remedio más rilpido y sepuro en la 
curación de la gronoirea. blenorragia, flo-
res olancas y de toda clase de flujo» por j 
antiguos que sean. Se garantlxa no causa | 
;stre-h('Z. Cura posifwamenté. 
De venta en todas .as farmacias. 
1CÓ9 My-l 
N O S E E M B A R Q U E N 
S I N A N T E S V I S I T A R 
L A G R A N A D A 
E s la ú n i c a casa que tiene una 
e x p o s i c i ó n permanente en to-
da clase de equipajes :: :: :: 
"SI 
w m m \ \ m \ 
HKPOTSNOA-—PBRDirAS SRH1 
NALES. — EBTSRIUDAD. — VS-
NSBJSO. — SIFILH5 i HEENIAB O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l & l 7 d e 4 * S 
49 HABANA 40. 
1330 Aly-l 
Baúles-sombrereras, de 
tamaño especial :: :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
Baúles para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
lle y sin él, alemanas y americanas.—Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO H A Y O D I E N N O S I G U A L E E N P R E D I O S 
J U A N M E R C A D A S Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o de e q u i p a j e á q u i e n lo solicite. 
c 14: alt M. 9 
— M W — W W g L ü |li!!lJili,J__l_ _ 
tria, entidad abstracta, eso que no ha-
bla, ni siente, ni usa monedas, ni hace 
socorros, ni exterioriza sentimientos 
porque no puede concebirlos, la patria 
no es quien deja morir en una buhar-
dilla al genio y lleva al hospital á un 
grarde: son los hombres, los amigos, 
los paisanos, los contemporáneos del 
grande, que olvidan, injurian con su 
olvido y asesinan con su injuria á 
quienes debieran ser honrados y prote-
gidos en vida, más que loados é inmor-
talizados en muerte. Porque ¿no es 
que la virtud merezca premios y él ta-
lento estímulos? ¿No será que el des-
amparo del bueno y la iniquidad con 
el justo, lastima y avergüenza más al 
que los comete que al que los sufre? 
Y ahí van en nuestro país, en el país 
del chivo y del derroche, donde las fa-
bulosas fortunas se levantan en dos 
semanas y las popularidades chillonas 
se improvisan en otras dos, numerosos 
derrotados de la vida, con tesoros de 
hidalgos pensamienfbs en la cabeza y 
caudales inextinguibles de amor en el 
corazón, sin una queja á flor del labio 
ni un destello de su intensa amargura 
en la mirada lánguida y resignada. 
¡ Qué héroes estos, del deber y de la 
dignidad propia, y qué mártires de la 
torpeza ajena! Bien se les pudiera ca-
nonizar, si hubiera bastantes justicie-
ros y bastantes honrados para consti-
tuir el Santo Sínodo. 
Más de una vez me he tronerado con 
herederos de ilustres apellidos; el mu-
chacho desequilibrado, la señorita en-
clennue y mal trajeada, á quienes de 
nada sirvieron los manuscritos de su 
padre, los diplomas y las colecciones 
de periódicos que cantaron su grande-
za mental. 
Murieron pobres: lo que ganaron 
trabajando como gaííanss, el pan, las 
ropas v l'a educación de los biios se lo 
llevó. Un día enfermaron: otro día 
murieron. Y cuando el casero no tu-
vo esperanzas en que la piedad colec-
tiva recofifiera á los huérffinos. <ni el 
tendero de la esquina pudo esperar 
que los amigos del muerto, y los go-
biernos de la patria del muerto hon-
raran en los hijos su memoria, el uno 
demandó de desahucio á la viuda y el 
otro negó el pan y el café: que no ha-
bían de ser vulgares negociantes más 
nobles y más concienzudos que intelec-
tua.les y que gobiernos. 
/.Y los homenaie^, y las medallps. y 
las coronas. . . .? Ya lo dice Trelies: 
"efímero, vano, espiritual éxito del 
vivo, de nada servirá á su descenden-
cia." Ni sinuiéra podrá la viuda obte-
ner del carnicero vecino un pedazo de 
hueso pará caldo á cambio del ruontón 
de Deriódieos o.ue ensalzaron el nom-
bre de su marido: amarilleado por el 
tiempo; los ha picado la"traza; ten-
drían aseo de envolver en el1os. sus 
compras los parroquianos del carni-
eoro. 
Y ,por ahí andan, v seírurísimos do 
ese mañana oue no han de ver, pero 
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: lista no contará con otro representan-
. te que el señor Lerroux. 
¡Bella pareja para formar la con-
| junción ropublicano-socialista! 
Por la prensa de Ñew York nos en-
teramos de que en. aquella capital 
acaba de fundarse una Liga llamada 
4'The American Anexation League," 
cuyo^ objeto es'el de irabajar por la 
anexión de las Repúblicas latino-ame-
ricanas. 
Al leer semejante noticia no se nos 
ocurrió otra cosa que la siguiente ex-
clamación: ' '¡Dios nos coja confesa-
dos!" Y en efecto, debemos pedir la 
protección Divina, porque visto está 
que si la humana nos valió muy po-
co cuando la Liga que acaba de for-
marse no funcionaba, ahora nos val-
drá menos. 
Veinticinco mil yanquis en la fron-
tera de Méjico, aunque sólo actúen de 
espectadores para adiestrarse en la 
estrategia militar, son muchos hom-
bres para que la. tranquilidad no su-
fra alteración, pese á los ofrecimien-
tos candorosos de Mr. Taft. 
De Honduras no hablemos, porque 
con lo dicho por Mr. Stayden en la 
Alta Cámara de los Estados Unidos, 
sobra y basta para taparse los cidos 
con horror. 
En Venezuela no les liega la cami-
sa al cuerpo desde que saben que en 
New York se está fomeníando una 
revolución que dará con el Presiden-
te Oómez en tierra, quien se: á factura-
do por. el .J íoJ3ain para el almacén 
que está "formando en Europa con los 
Castres, loá Zelayas y demás compa-
ñeros mártires. 
Cuanto á la.Pepública negra, bien 
puede ufanarse de lo negro de su suer-
te. Los generales Leeonte y Firmín 
pretenden hacer con el Presidente Si-
món lo que éste hizo con sú antecesor 
Al'exis. Y como Simón se defenderá y 
los Lecontes y Firmines abundarán 
que será un contento,/he aquí que los 
yanquis volverán á la escena, dándo-
nos la ciento ochenfa-y cuatro repre-
sentac ión de la ópérota1 titulada "L lu -
via de interVencioiies."'obra que es-
tá dando más dinero que " L a viuda 
alegre." ^ ' v 
¿Será t-odo esto hijo de 'la casuali-
dad ó será como consecuencia del re-
liz alumbramiento de esa Liga ane-
xionista? 
Después do sumirnos en varios ma-
res de confusiones, áólo sacamos' en 
consecuencia la necesidad de repetir 
la anterior nxelamación: i Dios nos 
coja confesados! 
• (1) . Si 'a pena de muerte fuere 
únicamente la ^eñaiaia, impondrán la 
de cadena pt-rpe^u ó reclusión Ofirpe-
fóii. según •! if se trate, rape ni . a-
iriente, de aplicar ¡«l CVdigo PqhA 0 
la Ley Pen,;l Miliar. 
(2) Si la pena jmpuesta fuera la 
aiierté oí^a iml'vjsible será .j.sta 
]» que apli. ;r?í ' ; )• 
(3) Si la pen?. señulada al delito 
se compone de la de muerte y una in-
divisible ó de la de muerte, otra indi-
visible y una divisible se considerará 
como grado máximo el que como tal 
grado máximo le siga un número en la 
escala gradual Respectiva á la de muer-
íe y como mínimo el que como tal le 
corresponda á la señalada. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á ocho de Mayo de 
mi! novecientos once. 
(f) R:iúl de Cárdenas.—Gustavo Pi-
no.—TVif re do Fernández. — Armando 
André.—Dr. J. R. Torralba.-^I. Co-
yula. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
Para el Palacio Presidencial 
de la Repúblicr 
V I I I 
IPOBRE SEIORS! 
Sí, queridas lectoras, pobre señora 
la qoi'e no toma aguardiente puro de 
uva rivera, bebida eficaz para aliviar 
]q:í penoGÓS dolores periódicos que 
afectan al bello sexu. Venta éii bode-
cas v cafés. 
OP-e por aut ;an. san-
erá-nrlcles el corazón, los que hacen 
sentir, «rozar, reir y amar con sus es-
critor á la turba olvidadiza, fiun te-
niendo muchas veces que quitarse las 
gafas para enino-ar láerrimas y poder 
continuar escribiendo para solaz, en-
señanza ó consuelo de corazones que 
ni les aman, ni les comprenden, ni 
tienen la me^or intención de estudiar-
los y conocerlos. 
JOAQUÍN N. ABAMBTTEU. 
á la siguicn-
i de ley: 
JOYERiA FRANCESA 
ReciTSe constaiu^mente lr„s últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Gaiiano 76. Teléfono A-4254. 
GACETA INTERNAGiOHHL 
Anteayer publicamos un telegrama 
procedente de Madrid, cuyo texto, 
por lo curioso, merece ser comentado. 
Decía, el telegrama que los republi-
canos y socialistas celebraron el do-
mingo una manifestación, á la que 
habían concurrido más de quince mil 
hombres. Otros telegramas no acusa-
ban más que seis mil ; pero eso es lo 
de menos, porque cualquiera que fue-
se el número de los manifestantes, lo 
cierto es que hubo frío entre ellos, 
que-el público acogió"5on mayor frial-
dad aun la glacial manifestación y 
que nadie, incluso las mismas autori-
dades hicieron el menor caso á los 
que de manera tan simple perdían el 
tiempo. 
Era natural; los mauifestantes pe-
dían que se suprimiese el impuesto de 
consumos y eKasunto en cuestión es-
taba ya tan avanzado que ayer mis-
mo nos da noticias el cable de q^e en 
plazo breve será una realidad. 
Pedían también los numerosos "pa-
dres de la patria." que se procediese 
á la reforma del Código de Justicia 
Militar, y resulta que ya hace quince 
dífts que funciona una comisión, nom-
brada para dictar las bases en que ha 
de descansar la citada reformas. 
Con esto bastará para demostrar 
que los republicanos y socialistas, le-
jos de tener razón para hacer tales 
manifestaciones, revelan un espíritu 
de obstrucción á cuanto represente 
funcionamiento ordenado de la má-
quina gubernativa. Do ahí que nadie 
les hiciese caso y de ahí el frío que 
reinaba entre los que, seguramente, 
marchaban en la manifestaci'¡n por 
cobrar la correspondiente peseta del 
compromiso. 
Si todos los actos q"e en lo sucesi-
vo realicen los renublicanos y socia-
listas, convencen á las multitudes co-
mo el que acabamos de citar, no cabo 
duda alguna de que en breve plazo 
el partido republicano lo formará so-
lamente Rodrigo Soriano y el socia-
L a p e n a d e m u e r t e 
En la .sesión que hoy celebrará la 
Cámara se dará lect 
te interesante pro pos 
"'A la Cámara: 
Con-iderando: que por. el artículo 
14 de la Constitución se establece que 
"no podrá imponerse, en ningún caso 
la pena de muerte por delitos de ca-
rácter político los cuales .s^rán defini-
dos por la Lev;" y que ninguno de los 
deberes del Congreso Nacional, aven-
taja en importancia al de votar las le-
yes que garanticen el ejercicio de ios 
derechos individuales, pues la perfecta 
definición de éstos, es uno de los ca-
racteres del orden constitucional. 
Considerando: por tanto, nue es de 
urgente é ineludible necsidad el votar 
la Ley en que se defina lo que se en-
tiende por delitos políticos, con tanto 
mayor motivo cu."uro ri.ne el Tiibunal 
Supremo d ; J'iv:t;"iti -d orno^er el re-
curso de ineonstitucionalilad estable-
cido po1' los sargentos, ele.la Guardia 
Rural. Vicente- y Frpncisco Cortes,-
contra e1 nré^e^bi do la Ley Penal Mi-
litar que le* fué apocado por la sen-
tencia del Consejo do Guerra que los 
condenó á molerte por el delito de re-
belión (cuyo enrretar.de político es in-
discutible) bnbo dC rr.-.-olver qne no po-
día hacê -e la declaración de inconsti-
tucional'd-.;' nue ?e interésba debido 
á que por livnguna í-ev se habím den-
nido los deb'+'vv "ue debían considerar-
se como nn1ít'icos. 
Con.-idc-ínr1^: qrfe como sería ira 
tanto aven+^rádo ó innecesario ñor 
ahora, e-' deeír mientras no se refor-
me el C'v-'Mro Pen-d viente, el defi-
nir qué dé^ t^ son p^l'ticos. pues exis-
ten mr.;chos oue lo son y no c«.tán east 
ticrados con 1? pena -de Jiíüerte, basta 
para el ^n oue «a ner-î u-0-, T! determi-
nar crac delitíis, cVj 'Jcjg que se castigan 
con d;cha pena par-icipan de ese ca-
rácter. 
Les B^pr^s^nían.te.s qne ñ̂sferibi&n 
tienen e1 Koiriqr d? pre^eiitár el sl-
gnient"1 nrr,V''w,+o 'V ley: 
j ge porisívdet̂ T! como de'itos de 
carácter nn1ít:co. •'> b- • efeetóa díd ar-
tículo 14 de la Oon'^neion, v en su 
conreen en "if' no n^drí ensti?rar con 
la pena de imierte á ios qné lo come-
tieren : 
C i ) T o?, ^o-mn-pvuljo;; 0^ lo^ Mrt'culos 
134. 135. 136/140. 172, 238, 239, v 
240 del r-dicn penal: 
(2) Los eomprendi-dOs en los ar-
tí(*nlA«! 44. 49. 50, 51, ê  «n inai^o l.o, 
60. 68 y''53'(J« 1T LOV ppB^ Militar, 
excentunr.do d^n^rn <}« ftéte i'u7mo. al 
de m»tar "1 Pra íd^nte y Vie ^ r e s i -
dente do 1- •"Rĉ 'ibP••:">•. }o» SeeiftAtios 
del pé^pacho y'los Senadores y Bápre-
II.—Los trihn-nPs. al aplíéaT hs 
peiíps á q.ué se refiaran las art'culos que. 
se cb-inn enumerados observarán las 
siguientes reglas: 
CENSURA E S C A B E C H A D A 
Al fin. por decreto del señor Presi-
dente, ha í-ido suprimida la previa cen-
sura teatral que se venía realizando en 
la Secretaría de Gobernación. 
Esa censura era intolerable para los 
autores, ya qne por regla general .>a-
bía menos el censor que ellos y se le 
ocurría cada cosa que tumbaba de es-
paldas. 
Xo hace mucho que el distinguido 
comediógrafo Ruperto Mataperros fué 
á someter á la censura una obra titula-
da La ?HC «ios de un chipo y en cuanto 
el censor leyó la carátula, exelamó: 
—Este título no puede pasar. 
—Pues es el nue está en relación con 
el libro—•dijo Ruperto. 
—Xo importa : póngale Lamentos de 
un chino, 
—Va á creer el público que es una 
alusión al señor Zayas. 
—Que crea lo que quiera. 
Y sin dar más explicaciones, esgri-
mía el censor su lápiz rojo y le cam-
biaba el tíhüo á la obra. Luego, seguía 
leyendo y encontraba, por ejemplo es-
tos versos en un couplet: 
" A l amigo don Ramón 
le gasta mucho el " jamón." 
—¡ Alto ese jamón!—decía el de la 
censura.—Hay que poner que le gasta 
mucho el "potaje." 
—¡Pero si "potaje" y "Ramón" 
no son consonantes! 
—Pues diga así • 
" A don Ramón, ana. a.-, un salvaje, 
le gusta mucho el potaje." 
—Imposible: ese don Ramón es nada 
menos que un Magistrado de la Au-
diencia. 
—Pues vamos á arreglarlo de este 
otro modo: 
"Don Ramón es un personaje 
á quien le gusta el potaje." 
Mataperrcs no aguantó más, cogió su 
obra y se la UcVó sin acabar de censni-
rarla. razón por la cual no pudo po-
nerla en escena. 
Otra,; veces, el de la censura supri-
mía toda la escena culminante de uña 
obra de enredo, no obstante las pro-
testas del autor, que le decía: 
—Precisamente en esa escena está el 
quid de la obra: ¿cómo voy á ponerla 
sin desenlace? 
—Es lo mismo.- que la pongan en-
lazado, si quieren. 
Otro autor muy conocido llevó una 
zarzuelita en la que había un estribillo 
que decía: 
•"'¡•Perfo qué mal gobiernan 
los liberales." 
El censor, sin encomendarse á Dios 
ni al diablo, hizo esta modlfcación: 
"¡Pero qné mal gobiernan 
los conservadores!'' 
El autor decía indignado: 
—Eso no puede ser: los conserva-
dores no están gobernando ahora. 
—Bueno.—exclamaba el celoso fun-
cionario :—para cuando gobiernrn. 
La supresión de la censura ha sido 
favorablemente acogida en los círculos 
teatrales. El aplaudido autor Pancho 
Mabinga, á quien le preguntamos su 
opinión acerca del decreto, ñus diio: 
—Me parece bien; pero es incom-
prensible que aquí donde hubo una 
revuelta porque se infringía la Consti-
t/c'ón. se hayan necesitado tr-s años 
para ver oue la previa censura era in-
constitucional. 
Tiene razón Mabiníra; pero después 
de todo, más vale tarde que nunca. 
M Í U S FiESTAS DE MATO 
Ya se aproximan las iiestas de Ma-
yo, se han efectuado y aun quedan 
por celebrarse algunos bailes de las 
llores, y en "La Isla ue Cuba," Mon-
te 55, han recibido muchas noveda-
des en telas y adornos de fantasía pa-
ra hacer viscosas "toilettes." 
En el departamento de confeccio-
nes hay un espléndido surtido de ves-
tidos, blusas, sayas y toda clase de ro-
pa blanca. Están á la vista los mode-
los de sombreros de verano, hay tocas 
para señoras elegantísimas y so hacen 
los encargos con esmero y prontitud 
en obsequio del 'público que nos dis-
tingue con su preferencia. 
Como esta gran casa importadora 
recibe constantemente muchas nove-
dades, realiza á cualquier precio las 
mercancías y hay ventas de ocasión, 
donde pueden escogerse infinidad de 
artículos á precios de verdadera gan-
ga. En "La Isla de Cüba" se surten 
campo, pues es 
ese giro que más 
os comercian es 
>] establecimiento de 
barato vende. 
Monte 55, frente 
Marte, 
al Camno de 
En nuestros artículos antarores he-
mos juzgado lealmente varios de las 
principales proyeeíos presentados al 
concurso, con la detención que se me-
recían no precisamente sus mentas 
sino el gran aparato con que se pre-
sentaron-, y les dimos la supremacía 
no por ser los mejoras, sino porque es-
tando entre los que merecen que la crí-
tica se fije an ellos, la brillantez de sa 
oresentaci m nos atraio hacia ellos, co-
mo á casi todos los visitantes de la ex-
posición. . . Decimos esto porque que-
remos hacer constar que no entra en 
nuestro propósito el dar praferenota 
ni hacer clasificaciones que nos obli-
garían á enumerar las obras por su or-
den de mérito, en nuestras apraciacio-, 
nes, y no queremos qne eso sucela. El 
objeto de e.stos artículos es dar la im-
presión recibida de cada obra para fa-
cilitar su conocimiento creneral. pero 
no hacer comparaciones. n\ recomendar 
ningún proyecto al público, ni propo-
nerlos al Jurado, ni aun siquiera que 
se marque nuestra predilección por 
obras determinadas. Nos consideramos 
como una especie de auxiliares oficio-
sos del tribunal, que apuntamos baje-
zas y errores que han impresionado 
nuestra retina, y estremecido nues+ra 
sensibilidad, por si estas observaciones 
pueden ahorrarles alsrún trabajo ó ser-
IPS útiles en algo y con e! fin da con-
tribuir con nuestros pobres pero entu-
siastas conocí miento.?; artísticos, á ex-
t&nfifr todo lo posible entre el públ;co 
la afición á lo que con el arfe se rela-
cione. . . y nada más por nuestra par-
te: núes todo lo restante corresponde 
dp lleno al Jurado en el que. quien lo 
nombró, ha depositado su confianza, 
en nombre de la nación. 
Conste, pires, la misión oue nos he-
mos propueisto y s:gamos adelante con 
nuestra tarea. / 
El proy-'̂ 'to que IWa al lema 
Pippo está bien presentado, lo forman 
un conjunto d^ acuarelas que aunque 
algo agrias de color/v f on reminiscen-
cias de aguadas antiguas, está cuidado-
samente dibniado y por cierto que nos 
reeuerda. si le quitamos la cúpula y 
el piso bajo añadido, exaetam-nite el 
pf.b llón central del palacio de Gobier-
no rm el Perú, casi recientemente cons-
truido. . . . 
Pero eso no sería cosa de mucha 
monta si el proyecto llenara condicio-
nes que no hemos podido deseobrir en 
él con el mayor deseo de tributarle 
metros aplausos: pero el proyecto 
"Pippo" es muy defiñente como obra 
monumental.. . En el interior cubre el 
autor el patio priccipal para colocar 
en él, no recordamos bien si.el salón 
de fiestas ó la escalera de honor, y na-
ra sustituirle forma cuatro penueñas 
patios que no están mal distribuidos 
pero que no basta su c^paeidad de aire 
feum la debida ventilación del edificio. 
Bi fueran mayores estos natios poco 
nos importaría el número de ellos con 
tal de qne llenaran las neT»sidades de 
la higiene, pues ese es el principal ob-
jeto de los patios; pero siendo como 
son no puede conformarse con ellos la 
higiene ni el arte. . . . 
El exterior del edificio es sugestivo, 
pero nos produce la sensación de eons-
trucción metálica por la forma y es-
tructura de la cúonla y lo anguloso 
de todos sus miembros: hasta la orna-
mentación nos bac?> (A efecto de esos 
adornos de hnvro galvanizado estam-
pado que tauto so usa, en otros lugares 
y que en nuestra capital no ha podido 
echar raices ni siquiera en edificios 
puramente de fines lucrativos... mu-
cho menos lo aceptaríamos en una obra 
monumental... ni siquiera como apa-
riencia. 
"Demón" es nn proyecto que tiene 
una distribución muy aproximada á lo 
quie pide el programa pero el exterior, 
qneriendo ser monumental y estando 
bien eejcutado tanto en sus conjuntos 
eomo en los detalles, nos resulta de es-
tilo algo afeminado, no convenciéndo-
nos de que aquello qne aparece tan bo-
nito—ftspeeialmente en la perspectiva, 
muy simpática de color—tenga el ca-
rácter monumental que requiere un 
palacio destinado á guarecer la repre-
sentación nacional en la persona del 
presidente.. . 
El proyecto (pie tiene por distintivo 
um león dorado-, es sobrio y elegante 
de líneas; tiene una hermosa y amplia 
escalinata exterior, pero hay allí una 
torre puramente decorativa—pues no 
tiene objeto alguno en el interior—que 
además de achicarla construcción con 
su mole inmensa, le da un carácter de 
observatorio ó estación de ferrocarril, 
separándose completamente de la ex-
presión genuina que debe tener el edi-
ficio; pues aunque el programa no de-
termina estilo alguno para la obra, ha-
ce bastante con pedir "un palacio pa-
ra el Presidente de la República" y eso 
basta para que el arquitecto le dé el 
carácter q-ue debe tener, sin que esta 
condición la monopolice ninc-rún estilo 
áeterminado, y sí la grandeza arcjiii-
teetónica que cabe en todos los estilos 
rnonumientales... 
El proyecto de al lado,. "Verdad," 
es esbelto, de agradable comparición y 
tiene una perspectiva bien encajada y 
correcta, pero se ven en él muchos mo-
tivos de carácter clásico muy gastados 
ya, que aunque bellas, le quitan origi-
nalidad trayendo á la memoria dema-
siados conjuntos y accesorios de pala-
cios muy conocidas... Además, si se 
tratara de un palacio legislativo, pe-
ourño capitolio ó cosa semejante, ya 
sería más tokrablp la ancianidad res-
petable de los motivos que constituyen 
la composición, teniendo en cuenta la 
a-daptación elásica, á casi todos las edi-
ficios de esa naturaleza. 
El interior tiene algunos aciertos 
dignos de loa; solamente la forma cir-
cular adoptada para el salón de fiestas 
nos trae otras ideas da lo qne debe sjr 
un salón de recepciones y el decorado 
resulta, quizá por tener asa forma, al-
go monótono sin los accidentes que pe-
diera darle variedad siendo rectangu-
lar ó cuadrado el salón, 
"Antillas" es un proyecto muy cui-
! dadosamente dibujado, bien distribui-
' do. pero de una fachada demasiólo 
simple y con cierto carácter en la cu-
pula, que lo asemeja, como "Pippo. 
; á las construcciones metálicas; por n 
demás merece plácemes y domnestra 
ser al autor un correcto dibujante. 
Hay otro proyecto, enfrente da aste. 
con ei lema "Alfa y Omega" que tiene 
I una fachada bien compuesta y todo él 
\ está bien dibujado, paro an lo demás, 
i «specialmentc en la decoración inte-
rior, decae Tmicho y esa inferioridad 
inutiliza lo primoroso, dentro de su 
| sencillez, de la fachada princinal. 
REDIVIVO. 
En al vapor americano "Baratoga" 
que procedente de Nueva York ha lle-
gado hoy á este puerto, regresó nues-
j tro antiguo y estimado amigo al se-
i ñor José C4onzélez Hernández, del via-
| je que á Europa emprendiera para 
. asuntos cometrcialas. Rebosante de sa-
: lud y no menos rebosante de satisfac-
: ción, vuelve entre nosotros el reputado 
i comerciante y comisionista, con nue-
'. vas representaciones de muy impor-
tantes manufacturas alemanas, fran-
cesas, suizas, inglesas y austríacas, 
] Bien venido! 
Ta la fama de las medallas mo-
dernistas con su gargantilla que ven-
de E l Bosque de Bolonia, corre por to-
da la Isla; de todas partes del campo 
piden estas hermosas medallas, que 
lucen más aun que las de oro, porque 
. después de ser un enchape de oro de 
14 kilates que dura muchos años, só-
lo cuestan tres pesos. 
Hay de todas las imágenes que se 
pidan. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGiONAL 
Mayo 9. 
Barómetro en mHímetroB: Pinar riel RÍO 
761.99; Habana, 762.28; Matanzas, 762.28;' 
Isabela de Sagua, 761.98; Cama^üey 762.43| 
Mansanillo, 760.53; Santiasro Cuba 760 03 
Temperatura: Pinar ool Río, rtoi mo-
mento, 23'0, máxima 26,2, mínima 2:̂ 0; Ha-
bana, del momento, 24'2, miiim.i 25'5, mf. 
nlrra 21'5; Matanzas, del momonto, 2:;'6 
máxima 24'6. mínima 21'2; Isabela de 3a-
gua, del momento, 24*0, máxima 29'0, mí-
nima Í2'5; Camaprüey, del momemn, 23,8 
máxima 29'4, mínima 21*4; Manzanillo, deí 
momento, 24'0, máxima 30'0, mínbn.i Ll's, 
Santiago de Cuba, del momento, 23"], má-
xima 3r3, mínima 24"ó. 
Viento: Pinar del Río. NE., flojo; Ha-
bana, NE., 5.4 metros por seg-undo: Ma-
tanzas. E X E . . 5.4 metros por segundo; Isa-
bela de Sagua. NNE., 6.6 metros por se-
gundo; Camagüey. calma; Manzanillo, XE. , 
¡1.4 metros por segundo; Santiago de Cu-
ba, XE. , ñoio. 
Lluvia: Pinar del Río, 1.0 milímetros; 
Matanzas, 9.1 milímetros; Camagüey, 4.1 
milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela ele Sagua y Manza-
nillo, cubierto; Santiago de Cuba, parte 
cubierto. 
Ayer llvoió en San Cristóbal, La Colo-
nia, Paso Real de San Diego. Consolación 
del Sur, Artemisa. Candelaria, Cabanas, 
Guanajay, Mariel, Consolación del Xorte, 
San Luis, Guaní1, San Juan y Martínez, 
Martinas, Remates. Cortés, Pinar del Río, 
Caimito. Rincón, Aguacate, Batabanó. Be-
jucal. Palos, X'ueva Paz, Alauízar, Güira 
de Melena, Santiago de las Vegas, Hoyo 
Colorado, Guanabacoa, San Xicolás, San 
José de las Lajas, Santa María del Rosa-
rio, Güinca, Madruga, San Antonio de los 
Baños, Arroyo Arenas, Unión de Reyes, C i -
dra, Alacranes, Agramonte, Limonar, Pe-
rico, Martí, Matanzas, en toda la provin-
cia de Santa Clara, excepto Pela yo, Jati-
bonico. Tunas de Zaza y Sancti Spíritus, 
en toda la de Camagüey, y Bayamo, Vic-
toria de las Tunas, Sa.gua de Tánamo y 
Mavarí. 
Fuertes, cómodos y econóniicos 
Los equipajes que venden en £:Fd 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque Central, además do 
ser muy bonitos, reúnen estas tres 
buenas cualidades: son fuertes, cómo-
dos y económicos. ¡ Hay que ver ésos 
equipajes! 
H O I M i B f f l E 
E C O S O E L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
La cabeza de Oromwell 
Sres. Ag-ustín Aeosta 
puzano. 
Una carta de Urbach 
y Félix Cani-
Ma tanzas, 
y consecuentes Muy distinguidos 
amigos y poetas: 
•Con profunda emoción y verdaídero 
agradecimiento he leído en algunos 
periódicos de MManzas y la Habana, 
las cariñosas y benévolas frases de us-
tedes tendentes á unir los nombres ¡de 
mi hermano muerto y mío al justísimo 
homenaje que los numerosos amigas y 
admiradores de nuestro Byrne piensan 
rendirle, y aunque como antes digo, i 
mu'cho he agradecido la generosa inten-
ción de ik-rtedes para conmigo, debo 
manifestarles que deeiano de manera | 
irrevocaible tan señalada distinción por 
rabones fachíes de eom-prendor y que 
ustedes aceptarán; sin ver en ello la 
más leve sombra de desatención por 
parte mía, pues bien saibido es que por 
muy modesto que se sea no hay poeta 
cine no tenga un poquito de amor á la 
gloria—¡es tan humano!—y renuncie 
á todo lo que sea compartido, aun j 
cuando sea fraternalmente. 
Además, el gran poeta cubano Byr-! 
ne. es, como ustedes bien saben, amigo; 
mío queridísimo desde hace largos 
años, desde mi , adoleseencia, como lo I 
fué de mi hermano Carlos Pío, y como 
lo es, asimismo, amigo de ustedes muy' 
esíimado, y creo por tanto, que todos 
cLbemos pjprovechar esta ocasión en 
que su ciudad natal—que as también 
la nuestra—quiere dar público testi-
monio de lo mucho que con justicia 
ama y admára á Byrne, á nuestro poe-
ta, paira sumarnos á esa raanifesta<ción 
que está también en nuestras almas, y 
abrazar con un solo corazón, al gran 
poeta por sus legítimos triunfos. 
Conozco, desde largo tiempo, el ge-
nerase .cariño de ustedes y del propio 
poeta festejado, por mi persona, y co-
mo yo correspondo á este afecto con 
idéntica intensidad, acaso ello diera 
origen á algunas manifestaciones ínti-
mas por parte mía, de lógicos y since-
ros renunciamientos, que cita usted, 
amigo Aeosta, incidentalmente. pero 
que ni entonces tuvieron im/portancia, 
ni ahora la tienen, porque entre Btyrne 
y yo debe ser más grande, indudable-
mente, til afecto que las rivalidades. 
Respecto á lo que ustedes dicen do 
rendir un piadoso tributo á la memo-
ria de mi hermano Carlos Pío, que 
CEmibiando la lira per la espada y la 
molicie por la brega murió en campa-
ña durante nuestra gloriosa guerra de 
independencia, debo decirles, que es-
toy, como es natural, como es humano, 
de acuerdo en un todo con ustedes y 
con sus generosas iniciativas, como lo 
estará también nuestro Byrne, y con-
fonne á lo cual procederemos más ade-
lante, púas tomaremos en esa obra el 
emspeño que ella merece, y será Matan-
zas seguramente—nuestra noble Ma-
tanzas—la que más se afane en cum-
plir como buena con quien en lo más 
amable de su vi-da supo cumplir como 
ei mejor con la patria. 
Htagamos hoy á Byrne, el vivo ilus-
tre, pública masnifestación de nuestro 
cariño y de nuestra admiración, y ma-
ñana cuando sea oportuno doblemos la 
rodilla sobre la tumba ideal del muer-
to ilustre—va que su tumba real está 
muy lejos, en la manigua agreste—y 
hagamos de su nombre y de su obra 
una consagración como debemos. 
Pueden contar ihcon-dknonalmente 
con su muy agradecido amigo y admi-
rador sincero. i 
Federico Vhrhack. i 
Londres, 20 de Abril 
En la Sociedad Arqueológica se ha 
celebrado una Exposición un tanto 
macabra. La cabeza de Oliverio Crom-
well, el Protector, ha comparecido an-
te los expertos de la Arqueología para 
acreditar su identidad. Y los arqueólo-" 
gos, después de atender á las pruebas 
verbales y documentales expuestas 
por el poseedor de la reliquia, y de 
comparar minuciosamente los caraste-
res de la cabeza con los retratos del 
Protector, han fallado en sentido fa-
vorable. 
—Esta—'han dicho—es la verdadera 
cabeza de Cromwell—; todas las de-
más son apócrifas. 
Por la segunda parte de este juicio, 
venimos en conocimiento de que an-
tes de ahora ha habido varias cabezas 
de Cromwell (1) que han ostentado 
la candidatura* de la autenticidad ; 
pero esta última cabeza ha derrotado 
á todas sus antagonistas, y es de supo-
ner que sostenga el triunfo por los si-
glos de los siglos. 
La historia de esta cabeza más pa-
rece la obra de una imaginación tan 
anormal como la de Poe que la traba-
zón de heehos reales. Cromwell, la co-
lumna más formidable del puritanis-
mo, murió en lt>58. Su cadáver fué 
inhumado en la Abadía de Westmins-
ter, con ceremonia de príncipe. Con el 
desaparecía una de las figuras máa 
grandes de la historia de Inglaterra. 
Había contribuido á decapitar al ene-
migo del Parlamento, Carlos I , aun-
que más tarde el mismo Cromwell res-
tringió las libertades parlamentarias; 
bahía consolidado la unidad del reino; 
había sido el más fuerte paladín de la 
libertad política y religiosa, y, á su 
muerte, el pueblo, después de haberle 
ofrecido el título de rey en vida, lo 
honró como á un héroe semidivino. Pe-
ro la reverencia popular no duró para 
el muerto más de tres años. En 1661 su 
cuerpo fué desenterrado por orden de 
la Cámara de los Comunes, y traslada-
do á una taberna de Ilolborn. Con la 
Restauración, el espíritu público co-
menzó á condenar la obra revolucio-
naria. El nuevo fervor monárquico 
era tan profundo que, en el día del 
aniversario de la decapitación de Car-
los I . una muchedumbre frenética se 
apoderó del cadáver de Cromwell. de-
positado en una taberna, en compañía 
de otros dos, y los paseó por las ca-
lles entre denuestos. Luego, los colgó. 
Al día siguiente, los cadáveres fueron 
descolgados y un verdugo cercenó sus 
cabezas. Los Cuerpos fueron enterra-
dos al pie de la horca, esta vez sin 
honores y entre responsos de execra-
ción, y las cabezas fueron conducidas 
á Westminstcr. donde se las atravesó) 
eon una pica y se las colgó del techo, 
para escarmiento de revolucionarios. 
En esta posición ejemplar permane-
cieron veinticinco años. Al cabo de es-
te tiempo, una noche de terrible tem-
pestad, la cabeza de Cromwell fu'» 
arrojada al suelo por el viento, y el 
centinela se la guardó bajo la cana 
y se fué con ella á su casa. Sin duda, 
aquel centinela era un precursor del 
coleccionismo moderno; esta pintores-
ca actividad del espíritu que consisto 
en corstruir sistemas de cosas viejas 
é inútiles, cuando no es posible cons-
truir sistemas de ideas. La desapari-
ción de la cabeza escarmentadora pro-
(1) Al tratar de este asunto en nuestra 
"Gaceta Internacional" por teleKrama re-
reclbido sobre la vsnta de la famosa ca-
boT-a. suponíamos que éstas se habrían mul-
tiplicado. De nuestro acierto da razón 1» 
que afirma Aracjuistain. 
* 
¿nio un efecto que rara vez produce la 
desaparición de algunos millones del 
Erario p-blico; encolerizóse el pueblo 
,r pidió claridad; pero la cabeza per-
ínanerió oculta, y á la muerte del cen-
tinela, su piadosa mujer vendiósela á 
un pariente del Protector. Más tarde, 
un comediante de malas costumbres, 
heredero del pajriente de Cromwell. la 
veutlió por US libras. Al partir de es-
ta época, la historia de la cabeza está 
documentada; hasta entonces está sos-
tenida por la tradición verbal. Luego 
se formó una Compañía de tres fogo-
sos liberales» y habiéndola adquirido 
en 230 libras, la exhibieron pública-
mente, á razón de dos chelines y me-
dio la entrada. Pero los tres singula-
res industriales murieron de muertes 
repentinas, y la hija de uno de ellos 
tornó á venderla, esta vez al abuelo 
del presente propietario. 
Tal es la historia aciedentada de 
una cabeza embalsamada con honores 
reales y empalada después, como la de 
un facineroso. 
Su reaparición evoca uno de los gi-
gantes de la historia. Ya no abundan 
los émulos de Carlos I ¡ pero si alguien 
quisiera imitar á aquel enemigo del 
pueblo, que la cabeza de l'roiirwell. 
identificada y reivindicada, sea para 
él un aviso. 
Luís Araquistain. 
L A S E C C I O N X 
L o m á s selecto en plantas y flores 
artiftciales. L o m á s orisrinal en obyo-
tos p a r a reg-alos. Lo m á s a r t í s t i c o e n 
poTumnas de m a y ó l i c a y figuras de 
t -rraeot ta . Porce lanas í le capr icho . 
Juguetes de novedad. 
Obispo, S5 Telf. A 
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U SRÜ. GUARRACIHO DE SOLFR 
Ya. se halla restablecida de la dolen-
cia que durante algunos días la tuvo 
•recluida en sus habitaciones particula-
res, La distinguida y elegante esposa 
•del señor Ministro de España. 
La señora Gnarracino de Soler, que 
se vio precisada por tan lamentable 
causa á suspender su vkje á Europa, 
se embarcará definiitivamcnte el día 18 
con sus simipáticos hijos, á bordo del 
^Kromprinzessin Cecilie," donde ya 
se le tienen reservados los camarotes 
de lujo. 
En Madrid aguardará á su esposo 
la noble dama-, pues el señor Soler y 
Guardiola aun no tiene decidido su 
viaje para ir á eneargarse de la Lega-
ción de la República Argentina qmi 
por ascenso le corresponde. 
Pelicitamos á la señora de Soler por 
haber recobrado la salud. 
E l A l e * á e A f i l e s 
A la salutación cariñosa que le en 
viaron por cable los avilesinos organi-
zadores de la función benéfica, con-
testó el Alcalde de Aviles, don Fermín 
García López, eon el siguiente cable : 
Gregorio Alvarez.—Centro Asturia-
no.—Habana. 
Nombre pueblo agradecidísimo us-
tedes, asociándome banquete. 
Alcalde. 
C0HFEREHCIS8 P A P D U R E T 
En Campanario 193 dió anoche á los 
obreros de la escuela nocturna el doc-
tor Santos Fernández una interesante 
y muy instructiva conferencia sobre 
•"higiene de la vista" cuyo desconoci-
miento es "causa de muchas enfenneda-; 
des en los ojos y hasta de la pérdida 
de estos, principalmente en los niños 
recién nacidos, que por falta- de cuida-
do y precauciones higiénicas de las 
parteras contraen algunas veces grave 
infección al ser lavados cuando salen 
del seno materno, y en las personas 
mayores qive padecen avariosis, aguda 
ó cróni-ea, y por abandono ó descuido, 
se llevaaa las manos á los ojos sin ha-
berlas lavado y hasta desinfectado bien 
antes, y lo mismo en todos los casos y 
enfermedaides que hagamos uso de 
ellas, pues hasta cuatrocientas veces al 
día las tiene lavado el ilustre oculista 
para evitar contagios infecciosos con 
los órganos de la vista. 
También atacan á los ojos y produ-
cen en ellos enfermedades de mucho 
cuidado las bebidas aicohólicas, el 
abuso del tabaco, los catarros mal cui-
dados,, los padecimientos de los ríño-
nes y en general toda enfermedad que 
aíecte á la economía general del cuer-
po y sistema sanguíneo, pues siendo 
muy delicados los órganos todos del 
aparato ocular, son los primeros que 
sienten y padecen por acción refleja las 
enfermedades del cuerpo. De todos es 
sabido que los catarros fuertes atacan 
á los ojos y que ks visiones de los lo-
cos y beodos son producidas en su vis-
ta por el estado anormal del óerebro. 
E l ilustre conferencista aconsejó en 
todos los casos evitar los peligros eon- i 
tra la vista por ser más necesaria para I 
la lucha de la vida que ningún otro ór-
gano externo del cuerpo, y que se re-
curra á persona compotente sin perder 
tierapo al sentir algún pedecimiento 
en ella. 
Fué .muy aplaudido y felicitado, y 
unimos nuestras felicitaciones á las 
que 'allí recibió. 
E l Certameii i 
Centro A s t i m o 
Brevemente, lo más brevemente 
que pueda, voy á contestar al concur-
sante que en la edición de esta ma-
ñana ¿e dirige á los señores que. por 
designación honrosa del Centro Astu-
riano, formamos parte del Jurado en 
el Certamen Literario organizado por 
dicha Sociedad cOn motivo de cele-
brar sus Bodas de Plata. Aunque 
me expresaré por cuenta propia, sin 
hacer á nadie solidario de mis pala-
bras, no creo equivocarme si aseguro 
que mis manifestaciones han de in-
terpretar cumplidamente el pensa-
miento de los que fueron mis dignos 
compañeros en el referido tribunal. 
Dice el concursante quejoso, que he-
mos premiado una poesía que no se 
ajusta á las condiciones impuestas, á 
las bases fijadas por el Centro Astu-
riano. Tal vez tenga razón; yo por 
mi parte no se lo discuto. Pero apar-
te de que la mayoría de las poesías 
presentadas no se ajustaban riguro-
samente á esas bases, el Jurado4 en-
tendió que la titulada í: Ofrenda1' 
era, entre todas, la de inspiración 
más alta y entonación más vigorosa, 
adjudicándole el primer premio por-
que, á su juicio, revelaba en su autor 
aptitudes de verdadero poeta. ¿Que 
la composición tiene defectos? ¿Que 
se halla escrita de esta ó de la otra 
manera ? Ya hemos convenido en 
que no hay obra humana perfecta, 
y además los que formábamos el Ju-
rado no fuimos á él con el propósito 
de premiar precisamente el mérito 
•absoluto, ni esa era. tampoco la inten-
ción del Centro Asturiano, porque si 
lo fuera, hubiese comenzado por se-
ñalar recompensas más importantes. 
Porque se ajustaba más á los de-
seos del Centro, á las exigencias del 
programa, aunque de mérito inferior 
á las dos poesías premiadas, el Jura-
do se creyó en el caso de recomendar 
para un tercer premio la que llevaba 
por lema ''Asturias siempre triun-
fante." Si ajustáramos nuestro cri-
terio al del concursante quejoso, esta 
poesía sería la única—permítaseme la 
expresión vulgar—que se llevara '{el 
gato al agua." 
Respecto al punto de si se admitie-
ron obras después del plazo anuncia-
do en las bases del concurso, debo 
manifestar que no es un miembro del 
Jurado el más indicado para aclarar-
lo, supuesto que la misión de éste es 
juzgar, según su leal saber y enten-
der, las obras que se le entregan. Pe-
ro sí debo decir, para justificar la 
conducta de la Comisión receptora, 
si es que justificación necesita, que es 
costumbre admitir los trabajos que se 
envían por correo desde puntos leja-
nos aún después de vencido el plazo 
de admisión, siempre que el retraso 
no sea grande, pues suele acontecer 
que la demora en tales casos débese 
á motivos ajenos á la voluntad del 
' concursante, y la equidad aconseja 
entonces un poco de "manga ancha." 
I Hechas las anteriores manifestacio-
nes en obsequio del concursante que-
joso, y ya que tengo la pluma en la 
mano, me conviene hacer constar 
aquí en mi descargo y en el de los 
demás compañeros del Jurado, que 
éste, al conceder el primer premio de 
| cuentos al titulado "Vergilio, gran 
patriota." recomendó á su autor lo 
expurgara de ciertas frases que, apar-
te de no ser necesarias, redundaban 
por lo malsonantes en menoscabo del 
mismo, oscureciendo y empañando 
sus indiscutibles bellezas. Xo se hi-
zo caso de la recomendación del Jura-
do, y el cuento se leyó con las cru-
dezas que tan mal nos parecieron á 
nosotros y que tan desagradablemen-
te sonaron en los oídos de las distin-
guidas personas que concurrieron á 
la velada del Centro Asturiano. 
Sentado esto para justificación pro-
pia, pero sin ánimo de ofender á na-
die, cúmpleme tan sólo decir que pro-
curé cumplir con el honroso encargo 
que tuvo á bien confiarme mi querido 
Centro Asturiano, con aquella honra-
dez y con aquella lealtad de quien 
respeta mucho su modesto nombre li-
terario y respeta aún más todavía los 
prestigios del arte y el crédito de una 
institución que, como la organizado-
ra del Certamen, debe ser honrada y 
enaltecida por los que nos enorgulle-
cemos figurando en las listas de sus 
socios. Si hubo equivocación, cúlpe-
se á mi escasez de facultades ¡ pero de 
ninguna manera á mi rectitud de in-
tenciones y á mi buena voluntad. 
JULIAN ORBON. 
tres del Club Grádense una nota 
simpática por su trato agradable y 
amabilidad exquisita, hubo de caer 
enferma con ataque agudo de apen-
dk-itis en el momento preciso en que 
se celebraba la reciente excursión á 
Matanzas, organizada por los mosco-
nes. 
La prosa brutal de la vida rom-
pió esta vez con todo propósito, y en 
tanto la alegre comiti-va se dirigía á 
Matanzas, la lindísima Manuelita ge-
mía ante los temores, que siempre 
inspira una próxima operación qui-
rúrgica. 
Por fortuna, ya pasó todo, y el es-
tado de la enferma no pnede ser más 
satisfaetorio. 
Operada por los doctores Pagés y 
García Mon. con la pulcritud é inte'-
rés acostumbrados en aquella Quinta, 
el éxito coronó los esfuerzos de los 
hombres de ciencia y los cuidados 
con que hubieron de rodearla sus fa-
miliares, han hec'ho lo demás. 
Nos satisface poder decir á las mu-
chas personas que se interesan por la 
enfermita. que ésta s« encuentra ya 
fuera de todo peligro, razón que nos 
obliga á felicitarla, así como á sn se-
ñor padre, nuestro querido amign se-
ñor Pola y á los doctores Payés y 
García Mon, que con su ciencia nos 
devuelven á la gentilísima Manuelita. 
En la hermosa Quinta de Salud 
" L a Purísima Concepción," del Cen-
tro de Dependientes, ha sido opera-
da la joven y muy bella señorita Ma-
nuelita Pola,, hija de nuestro estima-
do amigo don Manuel Pola, autor del 
filtro de su nombre. 
La joven alegre y graciosa que cons-
tituía sienxpre en las fiestas campes-
Noticias 
del Puerto 
E L '' SARATOGA'' 
Hoy entró en puerto el vapor de la 
''Ward Line." "Saratoga," con car-
ga ereneral y pasajeros. 
Muy pocas fueron las personas que 
en este viaje trajo el bvsqne ameri-
cano. 
E L EX-PRES1DENTE 
D E L ALCANTARILLADO 
A bordo del "Saratoga" llegó á es-
ta eapital. Mr. Samuel Battle, ex-Presi-
dente de la sociedad americana que 
tiene contratadas las obras del alcan-
tarillado de la Habana. 
Se decía á bordo que el objeto de 
este viaje lo mAtivaban. los últimos 
acontecimientos surgidos con motivo 
de dichos trabajos, los cambios habi-
dos en el alto personal, inspectores 6 
ingenieros. 
Nos hemos entrevistado con Mr 
Bettle para informamos del motivo de 
la visita. 
—Nada de eso me trae á Cuba, nos 
ha dicho, vengo sólo en excursión de 
recreo y principalmente á ptfssr unos 
días en una finca de cultivo de tabaco 
que poseo en Pinar del Río. cuyas tra-




DON JOSE EL.ISKO CARTAYA 
Tamban reffreso ¿í 1?. Habana en di-
cho vapor, don Ztsé Elíseo Cartny.a. 
jefe que fué de ta íitfpeeción General 
de Aduana y Aclnuniotrador de dicha 
renta. 
Es en la actualiza t el señf.r Carta-
ya, el representante de la sociedad que 
STiministrA los :n.ít-ri:-les para las 
obras dtl alcaníai-'i K o. 
No hace má*» que pocas días que té 
embarcó para los Estados T'nidoí. se-
gún sos dijo, á asuntos de la sociedad 
que representa. 
MAS VIAJEROS 
Entre los vir.ieros i'Je llegaron en 
el '̂ Saratoga* ngur.üi: 
Don José González Hernán lez. dw*-
ño d-e la casa óe representaciones est-l 
blacida en Lamparüli 17. 
Don Juan Garrig*, fabricante de 
abanicos en liareelonr-. 
Mr. William Hoopes. ingeniero elec-
tricista, acompíiñado de su esposa. 
Mr. C. L. Johnson, empleado de la 
Compañía del Cable Submarino. 
Mr. Robert Huse, presidente de la 
Compañía del Ferrocarril del Este, en 
Guantánamo. domiciliada en Elizo-
fe&i N. J . 
D. Santiago Ibarra, comerciante ve-
nezolano. 
D. Felipe Rodríguez, también co-
merciante. 
Rafael Almeida, artista cubano que 
reside hace años en New York, 
E L SE. ZALDO 
En el vapor "Saratoga" llegó hoy 
procedente de los Estados Unidos, 
acompañado de su distinguida esposa, 
el señor Ernesto de Zaldo. 
Sea bienvenido. 
Procedente de New York llegó esta 
mañana á bordo <iel vapor '' Saratoga." 
la señora viuda de Márquez Sterling, 
madre de nuestro distinguido amigo y 
j compañero en la prensa el señor Ma-
| nuel Márquez Sterling. Ministro de 
I Cuba en el B-rasil, quien continúa aun 
• en New York, por encontrarse atacado 
de un fuerte reúna, que le ha impedi-
do seguir viaje para hacerse cargo nue-
vamente de aquella Legación. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
MR. J. O. DAY 
Esta mañana llegó de los Estaáo? 
Unidos en el vapor "Saratoga" Mr. J. 
en adelante la pieza 
La Etiqueta más conocida en todo el Mundo, de Ropa 
Interior p a r a C l i m a s A r d i e n t e s , es la B. V. D. 
En dondequiera que se ha puesto de venta la Ropa 
Interior B. V. D. se ha hecho popular inmediatamente. Es 
la mí» adecuada para el Clima de Cuba. 
La Ropa Interior B. V. D. es siempre de hechura suel-
ta, de manera que jamás ciñe, irrita ó entorpece la circu-
lación de la sangre y del sudor. Las • Camisetas no llevan 
mangas y su corte es como el de una chaqueta, y los Cal-
zoncillos llegan solamente á la rodilla. Los materiales usa-
dos en su confección son frescos, ligeros y durables. Le 
quedará á Ud. perfectamente, porque se la hace de todos 
los tamaños y su corte y proporciones son bien consultadas. 
La Ropa Interior B. V. D. es económica, porque sien-
do de hechura suelta no se gasta tan pronto como la ropa 
interior cuyas camisetas ajustadísimas están sujetas á una 
continua fricción, estiramiento y resistencia. 
Cada pieza genuino B. V. D. lleva esta etiqueta roja 
MADE Nuestra Ropa In-
terior jamás sale 
de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
B . V D . 
JRETAUJRADE 
(.Maro» ladiutrUl Registrada; 
Muestre e s t e 
anuncio á su co-
merciante, él le 
conseguirá la Ro-
pa Interior B. Y. 
D., Si así se le pide. 
De Setenta y Cinco Centaro» (75 Cu.) T H E B. V . D- COMPANY, NEW YORK. 
Perdomo 
Vías urinarias, Estreclifez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á Z. Jesús María número 33. 
4177 2«-ia Ab. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N ! 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgautes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
alt. 8-2 
c 1293 lm-7-5t-» 
E L E N C A N T O 
avisa á su distinguida clientela que ya ha recibido y 
puesto á la venta la últ ima novedad para este vera-
no, en 
CORDONES Y BORLAS de seda ó algodón 
SURTIDO E N C O L O R E S , para adornos de vestidos. 
S O L I S , H N O . Y C í a . , Gafiano y San Rafael. 
el469 a-io 
C 3 r 1 F L ¿ k . I S T 
I G U R S I O N I 
D O M I N G O 1* I > E M A Y O 
S A L E D E V I L L A N U E V A A L A S 8 . 3 0 A . M . 
R E G R E S A N D O D E M A T A N Z A S 
A LAS 4 .45 DE LA TARDE 
I D A Y V U E L T A 
$ 2 . 5 0 
3.a 
$ 1 . 6 0 
C.1457 
alt. 3-8 
<I> XJ JES X IXT 
W A L T K R S C O T T 
i I i l i flüiiii 
s (Versión Castellana; 
DE 
MANUEL DE L A T O R R E 
TOMO I I 
(Esta novata, publicada por ia casa, edito-
rial de hermanos Garnier, da París, se 
enouervtra de venta en ia Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
—No sabía que esa familia desgra-
ciada inspirase tan poca simpatía en 
la región. Es pobre, convengo en ello; 
¿pero razón es ésta para que se la des-
precie ? 
—Algo de eso hay, podéis creér-n^-
lo. Aquí donde me veis, yo no tengo 
nada para merecer desprecio, me pa-
rece; y sin embargo, lejos estoy de que 
se me respete como si viviera en casa 
de dos pisos. Pero tocante á los Ra-
vcnswood. tengo ya vistas tres genera-
ciones suyas y el diablo me lleve si la 
una era mejor que la otra. A cual 
peor, amigo mío. 
—Yo creí que gozaban de buena fa-
ma en este país—dijo su descendien-
te, l J ! 
—En días del viejo lord, padre \y\ 
último difunto—prosiguió el sacris-
tán sin responder á esto.—viví» yo en 
sus tierras, joven y robusto aún, y pfr-
día tocar lá trompeta como nadie, qu; 
entonces tenía yo buenos putmones. E l 
trompeta de marina que he oído en 
presencia de los lores del contorno, es 
nada al lado de lo que yo entonces era. 
Algo así como un niño soplando uní 
flautira de tres agujeros. Le retaría 
á tocar, cual yo lo hacía, botasilla ó el 
paso de ataque. Xo tiene gusto... 
Pero ¿qué tiene que ver todo eso 
con el difunto lor Ravenswood, mi 
querido amigo?—dijo Edgardo, que 
sentía el deseo, muy natural en su ca-
so de hacerle hablar más que de via-
jo' músico sobre lo que concernía á la 
familia Ravenswood. 
—Helo aquí, señor.- he perdido á su 
servicio mis pulmones. Habéis de sa-
ber que yo era trompeta en el castillo 
Me pagaban por anunciar el alba, la 
hora de comer, la puesta d-i sol. y por 
divertir á la reunión en otras horfus. 
Hasta aquí muy bien! Pero cuando 
plugo al lord mandar su milicia hacia 
el puente de Bothw 11, para pelear con 
los whigs que asolaban nuestras tie-
rras, quiso que montase á caballo, mal 
de mi grado, y que siguiese á los ô -
má¿». 
—Estaba en su derefho. pu 
erais vasallo y servidor suyo. 
—¿Servidor? Sí, quién lo duda, pe-
ro sólo para anunciar que la comida es-
taba caliente, ó que llegaban huéspe-
des; no para excitar á gentes rabiosas 
á preparar pasto á los cuervos. Pero, 
paciencia, que ahora veréis lo que pa-
só y me diréis si debo entonar alaban-
zas por esa familia. Partimos, pues, 
una hermosa mañana de estío el 24 de 
Junio de 1679, lo recuerdo como si fue-
ra ayer. Los tambores redoblaban, Icxs 
fusiles fulguraban al sol, los caballos 
marchaban en buen orden, cuando 
quienes los montaban sabían guiarlos. 
Hackston de RathiMet guardaba el 
.puente de Bothwell con la infantería 
armada de mosquetes y de carabinas, 
de lanzas y de dallas, y se dió orden á 
la caballería de remontar el río para 
vadearlo. Xunea me ha gustado el 
agua, podéis estar seguro, pero menas 
hubo de gustarme aún cuando vi miles 
de gentes armadas que nos esperaban 
al otro lado del río. E l viégo Ravens-
wood estaba al frente de nosotros, blan-
diendo su espada y gritando con voz 
de trueno: —¡Adelante! ¡Adelante! 
¡ Seguidme!—lo mismo que si nos lle-
vara á la feria. A retaguardia que-
daba Caleb. Balderston, que aun vive, 
, y que juraba por Oog y Magog que 
'atravesaría con su espada al primero 
,|Uo volviese la cabeza. A mí lado el 
joven Alian, entonces señor de Ravens-
wood. pistola en mano—que fortuna 
fué no saliese el tiro—me gritaba á los 
oídos, entonces que apenas si yo respi-
r h;i : —¡ Tocad, cobarde, tocad de una 
vez, pusilámine, ú os salto la tapa de 
los sesos !—Si que toqué entonces. Dios 
mío. pero el canto d^ una gallina que 
acaba de poner el hue«vo es mejor mú-
sica que la que en tamaño trance po-
día salir de mi trompeta.... 
—¿Xo pudierais abreviar algo esos 
detalles?—dijo Ravenswood. 
—¿Abreviarlos? Poco faltó para que 
no pudiera ya contarlos nunca, y de 
esto es cabalmente de lo que me quejo, 
amigo mío. Con que hétenos á todos 
dentro del agua, caballos y personas, 
empujándonos unos contra otros, y to-
dos soibre poco más ó menos con igual 
dosis de buen sentido. A i otro lado 
del río todo estaba como en llamas; 
aquellos rabiosos de whigs disparaban 
contra nosotros. Apenas hubo por fin 
mi caballo puesto pie en .la opuesta ori-
lla cuando un grandísimo tunante... 
en doscientos años que yo viviera no 
me lo olvidaría; una cara feroz, ojos 
de halcón, barba tan ancha como eseta 
pala. ¡ y apuntándome con su fusil, un 
fusil largo, á tres pasos de distancia! 
Ya me creía muerto, cuando por un 
. efecto de Ik divina misericordia, se en-
cabrita mi caballo y caigo á la iaquî r-
da á tiempo que la bala silvaba á la 
derecha, y que el Jord daba sotbre la 
cabeza del picarón un espad-azo tan 
fiero que 10 h partió en doe; después 
de lo cual el miserable aun pensó en 
aplastarme cayendo sobre mí. 
—Pero me parece q«e este servicio 
es muy de agradecer, que debéis estar 
muy reconocido al antiguo lord. 
—¿Lo créci»? Sí, claro; agradecido 
por haberme expuesto, quieras que no, 
á peligros semejantes; agradecido por 
I haber echado sobre mí un condenado de 
whÍ4f que lo menos pesaba doscientas 
libras. ¡Agradecido! E i caso es que 
entonóse perdí yo mis pulmones ¡cómo 
que desde la aventura aquellu no doy 
cien pasos que ya me sofoco cual vie-
jo roncín de un molinero! 
— i Y perdis teas sin duda la plaza de 
trompeta en el castillo? 
| —Sin duda que La perdí, porque ya 
no me quedaron fuersas para soplar y 
no hubiera podido tocaT un "mirü-
tón". Sin embargo, tenía un consue-
lo: conservaba mi sueldo, mi manun-
tención y mi alojamiento en el casti-
llo, sin otro quehacer que tocar de 
cuando en cuando «1 violm. Y sin 
que A'llan de Ravenswood. que era 
peor aún que su padre.... 
—¡Cómo!—exclamó Edgardo—el di-
funto lord Ravenswood llegó á priva-
ros de lo que la liberalidad de mi abue-
l o . . . digo de su padre ¿ os había coi*-
cedido ? 
—Sí, pardiez, pues que arrojó á lo« 
perros todo lo que poseía, y soltó con-
tra nosotros á ese sir William Ashton, 
que me echó del castillo así como á 
otros pobres diablos. 
—Pero si lord Ravenswood hizo bien 
á sus vasallos mientras lo pudo, paré-
ceme que tenía derecho á esperar cuan-
do menos que respetarísn su memoria. 
—Podéis pensar de ello lo que os 
venga en gana—'replicó el obstinado 
pertiguero;—pero no me con vece réis 
de que haya cumplido sus deberes para 
consigo mismo ni para con los demás, 
conduciéndose como se condujo. ¿ Es 
. que no 'podía darnos de por por vida 
una pequeña cabaña y un pedazo de 
tierra? ¿Es menester que á mi edad 
| y con mis catarros, que no me los qui-
; to de encima, se me vea en esta mise-
rable choza, que es mansión más pro-
pia de muertos que vivos, y todo por-
que ALlan Ravenswood no supo admi-
nistrar sus bienes razonablemente? 
t —También es verdad—pensó Ra-
venswood, 
—El castigo del disipador no se l i -
mita á sus dolores personales; el mal 
¡que de ello resulta va mucho más lejos 
aún. 
1 * {Continuará,} 
¿lARIC DE LA MARINA—Edioi ion Urde.—Mavo 10 de 1911. 
O. Day, empleado de la '^lon-iTi CM-
mat Bailer Co." que viene para insta-
Ur en Matanzas la planta para la fá-
brica de jarcias que de esta capital s<i 
trasladará á la ciudad de los das ríos. 
HERIDO GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Pedro Arnold, de Dinamarca, 
de una herida contusa, grave, en la re-
gión occípito frontal, otra en la región 
labial izquierda y varias d-esgarratlu-
ras en el codo izquierdo, que h fueron 
causadas en el muelle de Paula, por 
tres individuos de la tripulación del 
vapor "Noruega."' 
DETENIDOS 
El vigilante de Aduana número 33, 
detuvo en el muelle de Paula á Vi-
cente Fernández y Celestino Díaz, por 
haberlos sorprendido en reyerta en el 
citado muelle. 
LA MARGARET 
Esta goleta inglesa fondeó en peur-
to ayer procedente de Tampa con ma-
dera. 
EL MIAJSÍI 
Con carga y 31 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Miami," procedente de Knights 
Kcy y Cayo Hueso. 
A LOS DUEÑOS DE VIVEROS 
A las casas armadoras de embarca-
ciones de pesca, matrícula-das en 0stc 
puerto, ha trasladado el Jefe de la 
Marina Nacional y Capitán del Puerto, 
teniente coronel señor Morales Coello, 
las quejas presentadas por conducto 
de la Secretaría de Estado, contra los 
pescadores cubanos, por haber desem-
barcado en "Birds Key" y "Tórtuha 
Key" en aguas americanas del Sur de 
la Florida, m la época de la> crías de 
unos pájaros en aquellas tierra^ á tiu 
de que no causen daños á dichas crías 
y además ha dispuesto que al hacerse á 
la mar para agmas floridanas algiina 
embarcación de pesca, se le anote en el 
" r o l l " dle á bordo, la advertencia, á 
fin de evitar la repetición de casos co-
mo los que han motivado la queja. 
T l A R I O DE MANIOBRaT 
(Por telégrafo! 
Vinales, Mayo 10. 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche á las doce se levantó el 
campamento de Consolación, inicián-
dose las operaciones de maniobras. 
La caballería, compuesta de los es-
cuadrones D y E , al mando del te-
niente coronel Lasa, iniciaron el ser-
vicio de avanzada y exploración, lle-
gando hasta Encinal Alta, San An-
drés, San Vicente y La Guasasa, reco-
rriendo una distancia de doce leguas. 
A las cuatro de la madrugada lle-
gó á Viñales el Jefe de l i caballería, 
continuando ra servicio de explora-
ción. E l resto de la columna, com-
pyesta de infantería, sección de ame-
tMlla-doras y el resto de la artillería, 
ba realizado una marcha admirable 
de resiftsncia, recorirendo doc* kiló-
metros por entre la serranía de guao 
y llegando á Viñales á las nueve y 
media de la mañana. 
Omito una vez más todo elogio al 
Jefe de la columna y á sus excepcio-
nales dotes de mando. Baste decir 
que la tro-pa se ha superado á 
sí misma, realizando la infantería una 
de aanellas marchas que tan dura y 
sobriamente hacían en Cuba las su-
fridas y animosas trenas españolas. 
Comparándolas con estas queda hecho 
su mejor elogio. 
E l enemigo se supone esté en Be-
rraco y se espera de un momento á 
otro un encuentro en San Vicente. 
Para poder teleerafiaa* me he adelan-
tado al grueso de la columna, atrafve-
sando la serranía de Viñales. que es 




Esta coaupañía de secaros sobro la 
vkla establecí.i?i en Oficios 17, altos, y 
de la cual son Presidente y Vice, 
nuestros-queridos amigos don Lpis C. 
Guerrero y don Maximino Fernández, 
celebrarán hoí á las S p. m., en '̂1 
ttotanrant " E l Casino" una suculen-
ta comida para festejar el ex ro que 
ha tenido en sns Ope^aei" es en el uri-
wer período de su funcionamient,» 
Así nos lo o:i? en atenta invitación, 
que agradecemos, el Secretario señor 
Abfleim. 
Asistiremos. 
p o r u í o T í c i n T s 
PALACIO 
Varios asuntos 
í l Presidente del Senado don An-
tonio Gonzalo Pérez, estuvo hablando 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca en términos generales, de los 
nombramientos de Jueces Municipa-
les; de la conveniencia de sacar á su-
basta la carretera de Santa Cruz del 
Xorie á Caraballo y de los futuros 
Presupuestos do la República. 
Alzada 
En la Presidencia de la República se 
ha recibido la alzada establecida por 
el señor Fortunato Caillet, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
denegándole el pago de sus haberes 
como empleado de la Aduana durante 
su cesantía, hasta que fué repuesto por 
mandato de la Comisión del Servicio 
Civil. 
Por Vuelta Abajo 
Acompañados del Representante 
don Federico Argos y del Subsecreta-
"io de Agricultura don Luís Pérez, vi-
sitaron hoy al Jefe del Estado los se-
ñores don Fidel IVdraja. de Mantua, 
don Ramón Vidal, de los Remates y 
don José Moleón. para hablarle de va-
rios asuntos de interés para la provin-
cia de Pinar del Rio. 
Fiscal 
Para cubrir la vacante de Fiscal del 
Partido de Bayanio. lia sido nombrado 
don Antonio Avalle Rrunell. 
Título 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial del distrito de Guanaba-
coa, á favor de don Pablo Castro Ca-
brera. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerte repentina 
En un salón de la calle de Colón 
en Lajas, (Santa Clara.) fué encontra-
do muerto el moreno Jacinto Arredon-
do. Su muerte se cree haya sido repen-
tina. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Nueva línea de vapores 
VA Vice Cónsul de Cuba en Christía-
nía ha participado que á partir de 
Abril saldrá mensualmente de Fredc-
rick Chald para la Habana, un vapor 
de la Schildt Fleutoburor. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Decreto 
A propuesta de los Secretarios de 
Hacienda y de Agricultura. Comercio 
y Trabajo, de conformidad con la Lev 
de 20 de Julio de 1910, creando el 
Banco Teritorial de Cuba, y en virtud 
de las facultades que me competen. 
Resuelvo rDejar sin efecto los artícu-
los 16, 17 y 1'8 del Reglamento orgéni-
co para la ejecución de la Ley de 20 
de Julio de 1910 sobre el Banco Terri-
torial de Cuba. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
en la Habana á cinco de Mayo de mil 
novecientos once. 
José M. Gómez. Presidente— Rafael 
Martínez Ortiz. Secretario de Hacien-
da.—Emilio del Junco. Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
Alzada resuelta 
Por esta Secretaría ha sido resuelta 
la alzada establecida por la Compañía 
de los Puertos de Cuba, contra la reso-
lución del Administrador de la Adua-
n a de la Habana, que declaró que no 
procede emplazar á dicha Compañía 
en el recurso de inconstitucionalidad 
anunciado por el señor Juan A. Tama-
rit, contra la Ley de 22 de Febrero úl-
timo, sobre el dragado y mejoras de 
los Puertos, en el sentido de que proce-
de considerar como parte y por consi 
guíente emplazar á la expresada Com-
pañía en el recurso expresado, toda 
vez que resultada interesada en el sos-
tenimionto de la Ley que trata de im-
p nema ría. 
La resolución ha sido adoptada de 
Completo acuerdo con el dictamen emi-
tido por el Letrado Consultor del De-
partamento. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Autorización 
Se ha autorizado á la Xorwich 
Cnión Fire Insurance Society para 
que pueda ampliar sus negocios en es-
ta república á Seguros de Riesgos y 
Acidentes después de haber prestado 
la respectiva fianza. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por e«ta Secretaría 
la inscripción de las márcas de liierro 
para señalar ganado á los señores Es-
teban Salaar, Carlos Nodal, Jorge 
Chalú, Benjaanín Fonte V., Demófilo 
Va'ldés Hernández, Manuel Cabrera, 
Antonio Chávez, José Péreál Cárdenas, 
Justo Cruz González, Leonardo Fleite, 
Teresa Sterie, Angel Jerez. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
E l , 20 D E MAYO 
He aquí la circular que ha dirigido á los 
Aruntamientos de la provincia de la Ha-
bana el Gobernador, señor Asbert: 
Habana, mayo 9 de 19-11. 
Constituye sagrado deber patriótico pa-
ra todos los ciudadanos, y especialmente 
para aquellos en quienes el consensus po-
pular ha depositado su oonflanza, encomen-
dándoles alguna función pública, e! man-
tener en todo tiempo latente y vivo el es-
píritu de la nacionalidad, fortaleciendo con 
recuerdos de tradiciones y leyer.das glorio-
sas de Tuba el amor al ideal de la Inde-
pendencia. 
Ninguna ocasión puede ser más propi-
cia á dicho fin que el de la conmemora-
ción de aquellas fechas históricas, como 
la del 20 de mayo que simbolizan, tanto 
las que mueven á la piedad como las que 
regocijan el espíritu, y cuyo recuerdo sig-
nifica el coronamiento de una aspiración 
en largos y cruentos años sustentada por 
nuestros mayores, y al fin obtenida por 
el concurso inapreciable de la abnegación 
y el sacrificio. 
En ese concepto permítome rogarle que, 
sin que las pasiones políticas por ningún 
concepto muevan su ánimo, coopere deci-
didamente á esa labor cívica, excitando vo-
luntades y limando asperezas, al objeto de 
que en todos los actos públicos que en el 
próximo 20 de mayo actual se realicen en 
esa municlpaJidad de su residencia, sean 
6 no organizados por usted, dado que di-
cha fecha no debe pasar inadvertida, se 
refleje el más elevado espíritu de solida-
ridad nacional dando tregua, en día tan 
solemne y que tantas grandezas evoca, á la 
apreciación de los problemas políticos, y 
procurando por los medios á su alcance, 
desvanecer toda labor que propenda á des-
virtuar lo que esas festividades significan 
y representan. 
Aprovecha esta oportunidad para reite-






Bl día 38 áe -Mayo se celebrará en 
Cien fuegos la inauguravión de la es-
tatua del General Dionisio Gil. en el 
parque de su nombre, á las nueve de 
la mañana. 
Se invita al acto á todos los cubanos 
y extranjeros, que al mejor éxito de 
la fiesta deseen contribuir; á la fiesta 
asistirár las primeras autoridades y 
oradores de toda la República, dado 
que se trata de un homenaje nacional 
á la República Dominicana, donde na-
ció el valiente soldado de las liberta-
des cubanas, violentamente desapare-
cido. 
¡ Luz! 
Sie nos quejan los vecinos de la calle 
de Luz (por ironía) en Jesús del Mon-
te; aMí. el alumbrado—dir-en—e.s muy 
deficient-e, pues solamente existe en 1". 
act ra de los números pares, no habien-
do un sólo farol en la acer.í de los im-
pares. 
En los repartos nuevos, aun cuando 
no tengan casas en las dos aceras, exis-
te alumbrado y en la calle ya mencio-
nada no lo hay sino de una acera. 
Departamento de Maternidad 
La Junta Piadosa dé la Materni-
dad ha designado para ejercer la di-
putación de mes á las señoras María 
Calvo de Giberga y la Marquesa de 
Larrinaga. 
FIJOS COMO EL SOL 
Murulla 37 A. alto 
Telefono «02, Telégrafo: Teodoairo 
Apartado 6H«. 
LOS SUCESOS 
MALTRATO DE OBRA 
La menor Rosa Gástelo Ferrer, de 
12 años, colegíala y vecina de Zanja 
124, se presentó anoche en la Séptima 
Estación de Policía, querellándose con-
tra José González Martínez, del pro-
pio domicilio, de haberla maltratado 
de o4>ra, y de hacerle proposiciones in-
decorosas. 
Dicha menor fué asistida en el Pri-
uuer Centro de Socorro de una contu-
sión de primer grado en el cuello y 
otra en la mejilla izquierda. 
El acusado negó los hechos y la po-
licía lo dejó citado para hoy ante el 
Juez Correcoional del Distrito. 
FALLECIMIENTO 
Míiría Iglesias Espinosa, que según 
publicamos en nuestra edición ante-
rior había envenenado con fósforo 
industrial, falleció ayer tarde en su 
domicilio, calzada del Luyanó núme-
ro 6. 
El cadáver fué muitido al Xecroco-
mio á disposición del Juzado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
DENTXr iA DE HURTO 
José García González, vecino de la 
calle de Aguac-ate número 49. se pre-
sentó â ver en la Jefatura de la Policía 
Judicial, denunciando que de su domi-
cilio le h*bian sustraído dos lentes de 
linterna mágica y una bomba de ex-
traer agua, valuado todo en la suma 
de cf4 pesos. 
Momentos deispués. fueron detenido-s 
Santiago González (a) ' ' E l Loquito," 
y á Luis Ilnmándcz Acosta (a) "Can-
dela." por sospechas de que en un sa-
co que llevaban ocultaban los lentes. 
Personada la policía en la fundición 
situada en Aguacate número 37, ocu-
paron la máquina hurtada. 
El dueño de la fundición, Isidro 
Casal Ramírez, quedó en libertad, por 
haber iprestado fianza de 100 pesos. 
"'Candela" y " B l Loquito" queda-
ron en libertad. 
HURTO EX LA 
ESTACIOX DE POLICIA 
El domingo SO del pasado mes. el 
vigilante número 728, José Palacios, 
hubo de encontrarse una llave de baúl 
y un pito, que resultaron ser de la 
propiedad de Antonio Ojedo. Ayer de-
nunció este vigilante que al abrir el 
baúl notó que le hahían sustraído del 
estuche una sortija valuada en ocho 
pesos, sospechando que el mueble ha-
ya sido abierto con llave falsa, pues no 
tiene sospechas de su compañero Pa-
lacios. 
E'l señor Juez de la Sección Prime-
ra conoce de la denuncia. 
QUE^LADURAS 
Al tratar el blanco Manuel Ferreira, 
vecino de Damas 78, de encender el 
carbón de una fragua con alcohol, hu-
bo de inflamársele la botella que conte-
nía dicho líquido, sufriendo por esta 
causa quemaduras por casi toda la ca-
ra. • , 
El estado del paciente fué califica-
do de grave. 
ESTAFA DE UX SOMiBRERO 
En la noche de ayer denunció á la 
policía Constantino Rodríguez y Ca-
mino, vecino de Belascoaín número 8, 
que como á las tres p. ni. se presentó 
en su establecimiento un individuo 
blanco, el que compró un sombrero de 
jipijapa, valuado en ocho pesos, di-
ciéndole que lo mandara con un de-
pendiente á .su domicilio ¡ el depen-
cÚente, desús Gclaya Díaz, dice que 
después de ir con el iudividuo á dife-
rentes lugares, este se desapareció lle-
vándose oí sombrero. 
Se dió cuenta de este hecho al Juz-
gado Corrcctdonal de la Tercera Sec-
ción. 
BILLETE ALTERADO 
Ante el Juez de Instrucción de la 
¡Secvión Primera, fué presentado ayer 
el señor C. Fáez y Fernández, agente 
del Bant-o Xacional de Cuba, situado 
en Cuba y Obispo, por haberse presen-
tado en la Pagaduría de Hacienda á 
h¿icer efectiva una fracciión de un tí-
tulo al portador que tenía alterados 
los guarismos, y la cual, según mani-
festó, fué remitida á dicho Bauco, por 
la sucursad establecida en Cruces, pro-
vincia de Santa Clara. 
Fáez quedó en libertad. • 
CAYO EX LA RATOXERA 
El Jefe de la Policía de Santo Do-
mingo, en un telegrama dirigido ayer ¡ 
tarde al señor Juez de Instrucción de i 
la Sección Segunda, le participa que 
ha sido arrestado en aquella población i 
.Mario Alemán ó Amelio García, quien j 
se encuentra acusado d;' haber sustraí- j 
do las tejas del establo de Figuras, de-' 
nuncia que en su oportunidad formuló i 
el Departamento de Obras Públicas. 
El individuo será trasladado á esta 
ciudad por cordillera de la Guardia 
Rural. 
PESCANDO EX ÜN KIOSCO 
Un menor de la raza negra, aficio-
nado á la "•pesca en seco," se acercó 
ayer al kiosi-o establecido en Acosta 
esquina á Compostela, y en un mo-
mento de descuido que tuvo el dueño 
Manuel Paz Bctoales, haciendo uso de 
una pequeña caña ó bastón, enganchó 
un tresillo de oro con un rubí y dos 
brillantes que estaba encima de una 
mesita. emprcndieiido la fuga, sin 
que fuei'a detenido. 
La prenda robada es tá valuada en 
31 pesos oro. 
DETENIDO 
El teniente Xespereira y vigilante 
: M. Fernández, detuvieron anoche al 
blanco Hugh Me. Hkdinie, natural de 
Eseocia, cocinero y perteneciente á 
la dotación del vapor inglés "Pinar 
del Río," que se encuentra atracado 
en el muelle de San José, por conve-
nir sus señas personales con las sumi-
nistradas por el blanco 'Peter Arnola, 
como las de uno de los individuos 
que le causaron las lesiones graves. 
Fué presentado al señor Juez de 
Guardia, quien lo remitió al vivac. 
Despnes de alsrnnas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
í e r r e z a d e L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
T E L E G E i ] | « EL C1BLE 
E S T A D 0 S J N I D 0 S 
Seryieio de la Prensa Asociada 
D E P R O V I N C I A S 
M¿\ T A N Z A S 
DE UNI0N"DE REYES 
Mayo 5 de 1911. 
Boda foliz 
Hoy embarcó con rumbo & la Rabana el 
muy querido doctor Clemente Mesa, pw-
sona distinguidísima de esta localidad, Pre-
sidente de los liberales de Unión, uno de 
los políticos de mis representación local. 
Motiva su viaje el efectuar su enlace 
con la distinguida dama Angélica Pinar, 
hermana del distinguido doctor Marcos Pi-
nar, establecido en la capital. 
Bl doctor Mesa lijará, su residencia en 
este pueblo, donde goza de tantas mere-
cidas simpatías, por sus méritos y virtu-
des, tanto en el orden político como en el 
social. 
"Happiness for ever". 
Ramón Blanco Valois. 
Corresponsal Especial. 
OE J0VELLÁNOS 
Mayd 6 de 1911. 
Este floreciente pueblo ha prosperado 
mucho desde que rige sus destinos el po-
pular y querido Alcalde sefior Francisco 
Gonallez. 
Por ese motivo el pueblo lo llevará, á la 
reelección. 
— L a zafra aún continúa en los centra-
les de este término, "San Vicente" y "So-
Í ledad". 
Ha llovido copiosamente, por lo que ha-
brá, que continuarla solamente hasta me-
diados de mes. 
— E l DIARIO tiene en ésta muchos ad-
miradores. 
—Sigo para Matanzas, á fin de llegar á 
esa el 10. 
Ugarte Castellanos, 
Lo mejor p a r a el C U T I S sea 
los P O L U O S y C R E J V I A de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
1366 ily-1 
OBRAS OE MEOICINA 
de venta en la acreditada librería 
^Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiauo 62. esquina á Xeptuno: 
Tubercii;losÍ8 Pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento específico por 
eJ doctor García del Real, $2.00. 
Intubación de la laringe en los ni-
ños y en los adultos, por el doctor A. 
| Rodríguez Bargas, $2.00, 
Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis, por Bandalier, $3.00; Ci-
rugía del médico práctico, por Ma-
rión, $3.00; Tratado de las enferme-
dades del estómago, por Gastón Lyon, 
$3.00; Cirugía, por Keon. tomo Io.. en 
pasta, $7.50; tomo 2o. primera parte, 
en pasta, $4.50, y fascículos sueltos 
á $1.75, publicados siete; La Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot. $5.50; Partos, por 
Farabeuf-Vamier, $4.00 ¡ Análisis de 
orina, por Konya, 80 centavos: Te-
rapéutica médica de urgencia, por 
Hirtz y Simón, $1.00; Terapéutica de 
\as enfermedades de la infancia, por 
Josias; $2,80; Regímenes alimenticios, 
por el Dr. Weruer, 50 centavos; Aná-
lisis del problema experimental y clí-
nico del Arsenobenzol '•606", por 
Perrí y Roramora, 40 centavos. 
Los precios son en plata para la 
Habana y en moneda americana fran-
co de porte para el campo. 
DESPUES DE LA BATALLA 
E l Paso. Mayo 10. 
La guarnición federal, después del 
combate de ayer, se encuentra atrin-
cherada en los siguientes edificios: los 
cuarteles, el teatro., la iglesia, la casa 
escuela, el hotel y la aduana. 
E l asalto de los revolucionarios fué 
terrible; para avanzar sobre el lugar 
ocupado por los federales, tuvieron 
necesidad de arrostrar el mortífero 
fuego que sobre ellos hacían las ame-
tralladoras. 
Ayer tarde fueron incendiados va-
rios edificios de la ciudad y el denso 
humo que llenaba las calles principa-
les hacía más terrible el espectáculo 
que ofrecía el combate, y agregaba 
nuevas dificultades á las muchas que 
tenían que vencer los asaltantes. 
LOS FEDERALES ARROLLADOS 
Después de sostenerse durante todo 
el día, los federales se vieron arrolla-
dos hacia sus últimas posiciones den-
tro de la ciudad, las que se consideran 
inexpugnables. 
NAVARRO NO SE RINDE 
Aunque los revolucionarios eran 
dueños anoche de casi toda la pobla-
ción, no podían considerarse todavía 
en posesión de la plaza, pues los defen-
sores del gobierno han mostrado su 
determinación de no rendirse y están 
dispuestos á defender las posiciones 
en que se han refugiado mientras ten-
gan municiones. Asi lo ha declarado el 
general Navarro, quien ha comunicado 
al gobierno mejicano que no se entre-
gará mientras le quede un soldado. 
LA CIUDAD MINADA 
Se asegura que el general Navarro 
tiene colocadas minas en el piso de 
muchas de las casas ocupadas por les 
revolucionarios y que por ello le será 
fácil en un momento dado hacerles vo-




A consecuencia de estos combates 
quedará destruida la ciudad que am-
bos ejércitos se disputan, porque en-
tre el fuego de unos y otros y las lla-
mas, son muy pocas las casas que que-
dan sanas. Además, muchos de los ve-
cinos de la población, de los que no 
han tomado parte en los combates, han 
recibido lesiones. 
LA VIDA DE NAVARRO 
R ESPETADA 
A nadie causaría sorpresa que los re-
volucionarios lograsen hoy. apoderar-
se de la plaza al reanudarse la lucha, 
porque todas las probabilidades son de 
que lo conseguirán. Ahora tratan de 
hacer prisionero al general Navarro; 
han recibido órdenes terminantes de 
sus jefes para respetar la vida de éste. 
CONFIANZA EN NAVARRO 
Los funcionarios del gobierno de 
Méjico esperan que dicho jefe, en 
quien tienen plena confianza, resistirá 
hasta que le lleguen los refuerzos que 
han salido en dirección de Juárez des-
de Terazas y el Mulato. 
ENTUSIASMO BELICO 
DE MADERO 
El general Madero presenció el com-
bate desde alguna distancia, seguía el 
avance de las fuerzas asaltantes con 
ansiedad y muchas veces se le vió dar 
gritos de exaltado entusiasmo, desean-
do lanzarse también á la pelea, pero 
los que estaban cerca de él, le disua-
dieron de su propósito no permitién-
dole que arriesgase la vida, que se con-
sidera necesaria para los intereses de 
la revolución, por lo que tuvo que re-
signarse á ser testigo del combate. 
EL MOTIVO DEL ATAQUE 
El general Madero ha dado á la pu-
blicidad una nota en la cual explica 
que el ataque á Ciudad Juárez fué mo-
tivado por lo ambiguo del mensaje en 
que el presidente Díaz promete dimi-
tir. 
REANUDACIOX DEL COMBATE 
Hoy, al amanecer, se reanudó el 
combate en Ciudad Juárez y según la 
opinión de los peritos en asuntos mi-
litares, son muy fuertes las posicio-
nes que ocupan los federales. 
CUIDANDO A LOS HERIDOS 
Los americanos de El Paso se han 
hecho cargo de los heridos habidos en 
el cámbate de ayer y atienden á su 
curación. 
MOMENTOS DE AXDSIEDAD 
Acuden á marchsus forzadas, de va-
rios puntos, tropas federales á auxi-
liar á la guarnición de Ciudad Juárez 
y con este motivo tanto los federales 
como los revolucionarios ejercen una 
gran vigilancia para cerciorarse de 
su llegada. 
LA PELEA EN SU APOGEO 
E l Paso, Tejas, Mayo 10. 
En el ataque á Ciudad Juárez, que 
se reanudó temprano esta mañana, 
con extraordinario vigor, á las 8 y 25 
los revolucionarios abrieron desde las 
alturas que circundan á dicha pobl ar-
ción el fuego con sus cañones sobre 
las posiciones ocupadas por los fede-
rales. 
Las tropas del general Blanco han 
quedado de reserva y los amricanos 
continúan recogiendo á los heridos y 
los llevan al territorio americano pa-
ra curarlos. 
E l combate continúa en las calles y 
los federales se han refugiado en el 
edificio de la Aduana. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
GANAN TERRENO' 
A las diez de la mañana era ya evi. 
dente que los revolucionarios iban ga-
nando terreno, á pesar de la desespe-
rada resistencia de los soldados del 
general Navarro. 
LAS BAJAS EN TIA JUANA 
Tía Juana, Sonora. Mayo 10. 
Las bajas en el combate de ayer y 
antes de ayer, consistieron en 19 
muertos y 18 heridos de parte de los 
federales y 6 y 12, respectivamente 
que tuvieron los revolucionarios. * 
VOLADURA FRl JSTRADA 
Nueva York, Mayo 10. 
Ha fracasado una tentativa que se 
hizo esta mañana para volar con una 
bomba de dinamita la cárcel de ' Las 
'Tumbas." 
E l intérprete del Tribunal vió á un 
joven italiano colocar la bomba, ia 
que arrojó al agua y prendió al ita-
liano. 
ROOSEVELT NO CAZARA 
OSOS POLARES 
Oyster Bay, Mayo 10. 
Mr. Roosevelt ha manifestado que 
no es cierto, como se ha dicho, que 
proyecta trasladarse el año entrante 
al Polo Norte, con el objeto de cazar 
osos, porque acercándose entonces la 
época en que 'ha de verificarse la 3l2c-
ción presidencial, no le será posible 
salir del país. 
FUEGO EN UNA SALA 
DE CONCIERTO 
Hull, Ing. Huü, Mayo 10. 
Anoche fué destruido por un incen-
dio el edificio que ocupaba el "Em-
pire Music Hall," en los momentos 
en que se daba un concierto y llena-
ba la sala un gran número de aficio. 
nados á la música. 
Ha habido muchas víctimas y esta 
mañana se habían extraído ya de los 
escombros ocho cadáveres. 
CRIMENES DE UN LOCO 
Stockton, California, Mayo 10 
Una joven española, llamadla Mar. 
garita Martínez, fué asesinada por 
Paul Millnes, en los momentos en qus 
estaba sentada al piano; el asesino, 
después de consamar el crimen, se 
suicidó, haciendo explotar una peque-
ña bomba de dinamita en su boca. 
| OTRO PRESIDENTE ANULADO 
San Juan del Sur, Mayo 10. 
Según noticias rcibidas de Grana-
da, Nicaragua, ha habido un fuerte 
rozamiento entre el Presidente Estra-
da y su Ministro de la Gu2rra, gene-
I ral Mena, llegando el disgusto sntre 
j ambos á tal" extremo que el Presiden-
; te mandó á encarcelar á éste; más 
i tarde se vió obligado á ponerle en 11-
j bertad y á abandonar provisional-
! mente la presidencia, de la cual se ha 
encargado interinamente el señor 
Adolfo Díaz. 
FRA XCES ES ATACADOS 
Rabal, Marruecos, Mayo 10. 
Las tribus sublevadas contra el 
1 Sultán han atacado á un convoy fran-
1 cés que se dirigía á Fez y fueron obli-
I gadas á retirarse; falta, sin embargo, 
la mitad de los hombres del destaca-
mento que custodiaba el convoy, que 
se componía de víveres y pertrechos 
de guerra, 
MISION FRACASADA 
Bogotá, Mayo 10, 
Dspués de haber permanecido aquí 
cuatro mases, el doctor Mendoza, en-
viado del gobierno panameño para es-
tablecer cordiales relaciones entre el 
gobierno de Colombia y el de su país, 
ha tenido que marcharse de aquí, sin 
haber logrado el objeto de su misión, 
pues el gobierno colombiano persiste 
en negarse á reconocer á ningún go-
bierno en Panamá. 
LA GRAN CARRERA DE 
NEW MARKET 
Londres, Mayo 10. 
E l caballo "Uranus," de H. P. 
Whitney, ha resultado venesdor en la 
carrera de New Market que se efec-
tuó hoy, llevándose el primer premio 
de £200; el segundo puesto correspon-
dió á "Emmy Lou" y el tercero á 
"Ascu." 
LLEGADA DEL " H A V A N A " 
Nueva York, Mayo 10. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado á este el vapor "Ha-
vana," de la antigua línea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 10. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £761/2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy eJ mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. • ' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 10. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esVa plaza 182.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colomioas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta chiDa y al creyón, á 
precios reducidos. Damos prueba* co-
«no g«5*aatía. 
DIAEIO DE LA MAHINA.—Sdictfn de k Ur&.~- l ímo 10 de 1911. ?5 
L A L O T E R I A B i l l e t e s á l a p a r 
i 
El primer premio del sorteo núme-
ro 57 celebrado hoy. se vendió en la 
Habana. 
El secundo en Regla. 
E l tercero en Santiago de Cuba. 
L a h i j r i e n e p r o ü i b c e l a l n i ^ o 
d e l o s n l c o h o l e s . y r e e o m i e n d a 
e l r . so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L 
Sí; para el gran sorteo del día 10 de 
Julio, los vende á la par la más afor-
tunada de las casas de la Habana: la 
Antigua de Pellón, esa casa que raro 
| es el sorteo que no vende un premio 
mayor, y que raro también es, que al 
que «compre billete en esa casa no ob¿ 
; tenga uu premio, pues, se le puede 
i calcular, sin ser exagerados, que el 
noventa y ocho por ciento de los bille-
tes que vende obtienen premios. 
La Antigua de Pellón, era eoneeHa 
ya por ser afortunada, pero desde que 
se hicieron cargo de ella los actuales 
dueños Canto y Roaríguez, ha adqui-
rido más popularidad. 
Es tal la popularidad de esta easa, 
que muchas personas prefieren no ju-
gar la lotería sino compran los bille-
tes en ella, por eso los señores Canto y 
Rodríguez, con La amabilidad que les 
i caracteriza, atienden á cuantos pedi-
I do,s de billetes se les hacen, y, procuran 
complacer á sus favorecedores, ó ¡ c-
\ sar de los pesares. 
A última hora nos dicen esos jóve-
nes, que es seguro que en el sorteo d-1! 
día 10 de Julio vendan el premio de 
| $300,000, el de $100,000 y el de 
$50.000. pero que esto último tendrán 
• la precaución de guardárselo para 
i ellos. 
i En " L a Moderna Poesía,*' Obispo 
! 135, han recibido los periódicos ilus-
i irados que tanto gustan al público 
distinguido. E l "Nuevo Mundo," 
" Alrededor del Mundo," " E l Mundo 
Científico," "Cuento Semanal," "Los 
Contemporáneos," y las revistas 
francesas "Lectures pour tous," 
"Hojas Selectas" v "Por Esos Mun-
idos." 
Además, lo periódicos diarios de 
¡Madrid " E l Imparcial," " E l Libe-
ral," " E l Heraldo" y "España Xue-
|va," muy interesantes con los últi-
i mos debates parlamentarios. 
! También han recibido las modas 
últimas "Ohic Parisién," "Le Mode 
jParisienne" y otros. 
J 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c O n 31. « o g u l n a 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o H l L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A A 
S O R T E O N U M . 5 7 , D E L D I A 1 0 D E M A Y O D E 1 9 1 1 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8 7 3 $ 1 , 0 0 0 
3 , 8 1 0 . . . . . . . . . . 1,( 
5 , 8 9 4 , , ! , ( 
1 4 , 2 7 7 „ 1 , 0 0 0 
1 4 , 4 7 2 „ 1 , 0 0 0 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 0 , 0 9 6 $ 1 0 0 , 0 0 0 
6 , 3 6 8 „ 3 0 , 0 0 0 
1 9 , 5 9 9 
91 
99 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
N ú m . 2 0 , 0 9 5 . N ú m . 2 0 , 0 9 7 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 500, al se-
gundo premio. 
N ú m . 6 , 3 6 7 . N ú m . 6 , 3 6 9 
D E C E N A 
12 
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L L E R A N D I Y V I L A R E T 
( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
O A . S J k . J D , E ¡ O I S / L 1 3 X O 
V E N T A D E B I L L E T E S D E L A 
B i l l e t e s , e n c u a n t a s c a n t i d a d e s p i d a n , p a r a e l s o r t e o e x t r a o r d i Q a r i o , 10 d e J u l i o 
^ k . ^ I F * i F L - A - JLMJ&, I ^ J Í ^ S F L 
X T ^ t l © & í toilXoto e n / t o i r o l O O p u o s o s 
T e n i e n t e K e v 1 6 . - T e l é í b i i o A 3 1 4 8 C a n t o y U o d r i g u e z 
4993 alt. 3-10 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A S " L L E R V B L A " 
T e l e f o n o f i . 3 7 0 9 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
o. 1467 fllt 3 . 1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 10 de 1911. 
H A B A N E R A S 
LH tarde de ayer. 
Fué muy animada y fué muy diver-
tida alrededor del Malecón lo mi«mo 
<jue en el paseo del Prado y en la ave-
nida del Golfo. 
Parecía un domingo. 
Y mejor que un domingo en cuanto 
á lo seleeto del público, sm la afluen-
cia, por otra parte, de tanto earruaj" 
y tanto automóvil quo llega á producir 
on ocasioneí; un vértigo. 
TVnía la tardo do ayer el aliciente 
del concierto que ofrecía en la glorieta 
del Malecón la banda del Cuartel Ge-
neral. 
Animadísimo veíanse Miravwr. 
Alrededor de las mesita.s. ya en las 
boras últimas, se reunían damas y ca-
balleros eu grupos incontables. 
E l fé humeaba en las taras. 
Ya es conrenido que á hora igual se 
cite todo nuestro smarf, á la vuelta de 
Obispo, para el elegante hotelito, allí, 
en las mesas de la ancha acera. 
Fácil será ver que hay en esto una 
precursora señal de lo que han de ser 
este año esas tardes de verano tantas 
veces deslizadas en medio de la mo-
notonía más fastidiosa. 
La Habana vuelve por sus fueros ?e 
ciudad culta, ciudad de gente refinada 
y elegante, rompiendo con su inexpli-
cable retraimiento del paseo de la 
tarde. 
{ A qu.i e«^ prurito do no salir mis 
que los dominaos? 
•Y por qué limitarse á no pasar de 
Obispo y de San Rafael en los demás 
días de la semana? 
No es necesario ni el estímulo de Tas 
retretas ni que se establezcan tardes 
de moda. 
Esto último sería lo peor. 
Todas las tardes, durante la "staci m 
en que ya va IBAS entrando de Ik-no, 
Ixm ser lo mismo. 
Siu prefereneiafi y sin clasificación. 
De Palacio. 
Llegan para la mansión presidencial 
dos fet-has nue se t raducirán en dos 
acontecimientos. 
Una es la del 20 de Mayo. 
SQ conmemorará este año con un 
banquete oue ofrecerá el honorable jeíe 
de la naeión en honor del cuerpo di-
plomático y que ha de t^ner por epí-
logo un bello concierto en el salón 
azj l . 
Cuéntase, pava su meior lucimien-
to, con el concurso de valiosos elemen-
tos artísticos. 
Cantará Esperanza Tris. 
Y tambicn tomará parte la espiri-
tual señorita Tejer?! cantando esas d'e-
licirsas chnn.<n)ivdfrs que tantos 
aplausos le han valido siempre en 
nuestras fiestas artísticas. 
El maestro Cay acompañará al 
piano los números de canto. 
T como rloyi ñi esta snirér habrá un 
diálogo del anlaiT'lido actor Carrido v 
una de las artistas más celebradas de 
liúestrp público. 
Lucirá en esa noche la fachada del 
Palacio Presidencial una iluminación 
espléndida. 
jCliál otro acoiiteeimiento podría 
esperarse drsnués en aquella casa q-ííe 
no fuera la boda que ha empezado á. 
hacerse un tema en las crónicas ele-
gantes? 
Ya es sabido que ha quedado .seña-
lada para el primer sá,bado de .Tunio 
la ceremonia en que han de unir su 
suerte la señorita Manuelita G-ómáz 
Arias, hija del Presidente de la Re-
pública, y el teniente coronel Julio Mo-
rales Coello. jefe de la Marina Nacio-
nal en funciones actualmente de Ca-
pitán del Puerto. 
Se celebrará en la capilla de Palacio 
VIDA R E L I G I O S A 
El Patrocinio de San José 
en San Felipe 
Grandiosos, sorprendentes por su magni-
ficencia y esplendor, han resultado los cul -
tos tributados en la Iglesia de "San F e l i -
pe" en los días del 4 al 7 del presente mes 
por la poderosa Asoc iac ión de la "Pía 
U n i ó n de San José", en honor de su ex-
celso patrono. 
E n la m a ñ a n a de los tres primeros d ías 
y dirigidos con indiscutible acierto por el 
«nuy celoso Director F r a y Rodr'go de la 
Virgen del Carmen, se llevaron á efecto 
con é x i t o lisonjero los ejercicios espiritua-
les previamente anunciados. Por la tarde 
í e esos mismos días hubo expos ic ión de 
45. D. M., rezóse el Santo Rosario, y pro-
nunciaron elocuentes sermones el Rvdo. P. 
Director y el ilustre Canónigo Rectoral, Dr. 
Ortiz. E n la noche del sábado cantóse la 
Salve solemne del Maestro Es lava , que 
quedó bri l lant ís ima, y en la que tomanm 
parte escogidas voces del magnífico coro 
de "San Felipe". A las siete de la m a ñ a -
á las diez de la noche, oficiando Mon-
señor Pedro González Estrada, Obis-
po i? la Habana. 
Padrinos de la boda serán los seño-
res padres de la novia. 
Testigos. 
Po?. la .señorita Gome". Áriá&: 
BJ Presidente del Senado, clo'tor 
Amonio Gonzalo P c - - : el G^bcrna lor 
Provincial, general Ernesto Asbert ; el 
doctor Étosebio Hernández; y el Vice-
presidente del Senado, general Alber-
to Xcdar^e. 
Por el señor Morales Coello: 
El Alcalde de la Ciudad, doctor 
Julio de Cárdenas : el senador por las 
Villas, señor José María Espinosa: el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Dámaso Pasalodos: y el distinguido 
caballero Joaquín Coello. tío del no-
vio. 
Xo antieiparé noticia alguna sobre 
la corte de honor toda vez que hasta el 
presente no están combinfvdas definiti-
vamente las parejas que han de for-
marla. 
Sábese solo, como dice aver. bien in-
formado, el simpático confrére Luis 
Bay. que en esa corte figurará un ofi-
i-inl de cada cuerpo armado de la Re-
pública, el' hermano de la novia y un 
conocido joven de nuestra sociedad. 
De antemano puede asegurarse que 
entre las damas de honor han de con-
tarse, además de las hermanas de Ma-
nuelita. Narcisa y Marina, las señori-
tas Horten.sia Maraejliano. Zeida 
Cabrera. Blanquita Fernández de Cas-
tro y Margot de Car lenas. 
A diario vienen recibien lo los novios 
mu'hes y muy valiosos reeralos. 
Entre éstos, el del señor Madrazo. 
rico propietario de Cienfuegos. con-
sistente en tina almendra de brillan-
tes rodeada de cinco perlas. 
Una ova magnífica. 
Anticiparé la noticia de que el ramo 
nupcial le será ofrecido á la novia por 
la espiritual Belencita Sell. 
Será en su confección y en su arre-
glo de la má.s alta novedad. 
Rftonr. 
A bordo del Saratnga llegaron esta 
mañana 'de Xew York los distinguí los 
esposos Carlota Ponce y Ernesto da 
Zaldo. 
Llegó en el mismo vapor el distin-
guido caballero Elíseo Cartaya, 
Y la señora Viuda de Márquez Ster-
ling. la respetable madre de nuestro 
Ministro en el Brasil, que se encuentra 
todavía en Xcw York atenjliendo al 
restablecimiento de sn salud. 
Mi saludo de bienvenida. 
\ o se i'on Firmó el rumor. 
Me refiero al baile que anunciábase 
para una fecha próxima en la Secre-
taría de Estado. 
Se ha desistido de ofrecerlo. 
A fines de semana han de hallarle 
entre nosotros, de vuelta de Cama-
güey, el coronel Raonl Arango y su 
bella señora. Cuca Ariosa. 
Para su alojamiento está preparán-
dose la casa del Malecón que fué resi-
dencia del señor Tirso Mesa. 




La función inaugural de la tempo-
rada de R^gino López en Payret. 
Y como novedad teatral de la noche 
el estreno de Súngre Yienesa en A l -
bisu. 
Está todo vendido. 
EXRIQL-E F O X T A N I L L S . 
na del domingo y romo exquisito comple-
mento á, los ejercicios espirituales, el Muy 
Rvdo. Padre Visitador Provincial, PYay A n -
tonio de Jesús , repart ió el augusto man-
jar de los á n g e l e s á, cientos de congregan-
tes que con muestras de unción y religio-
so recogimiento a c u d í a n presurosos á. inte-
gra^ tan imponente como "copiosa" recep-
ción eucarís t ica . Ourante ese sublime acto, 
cantáronse desde el Coro preciosos motetes. 
L a suntuosa fiesta c o m e n z ó á las ocho y 
treinta. L a s naves del templo eran redu-
cidas para contener tan numeroso y esco-
gido público, que allí se congregaba. E l 
altar mayor ofrecía un golpe de vista mag-
nífico, merced á la ar t í s t i ca distr ibución 
de luz e léctr ica que ostentaba. 
L a misa Pontifical fué celebrada por el 
Excmo. y R e v e r e n d í s i m o señor Prelado de 
e.sta Dióces i s , Presidente honorario de es-
ta Asoc iac ión . Monseñor Pedro González i 
Estrada. Al Sagrado Evangelio e sca ló la ; 
Cátedra del E s p í r i t u Santo el I lustr ís imo y | 
R e v e r e n d í s i m o señor Obispo de P inar del 
Río, y con esa elocuencia que es prover- I 
blal en todos sus sermones, cantó á gran- j 
des rasgos las glorias del Divino obrero de i 
Xazaret. 
E l Maestro Gogorza dir igió la Misa en Re ! 
Menor de L . Peroni. Terminada tan sun-
tuosa fiesta, fué expuesta S. D. M., hacien-
D E S P U E S D E L D A L A N G E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E N 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, P E R F U M E R I A 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A Z 5 3 0 
N O T A . M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todiis las 
p e r s o n a s que de l i n t e r i o r de l a I s l a DOS la s p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
poder s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
1C50 My-1 
do guardias ae vela durante el día y en 
orden de coros, que cuenta como cincuen-
ta, los caballeros y s eñoras de la Congre-
gación. Por la noche, después del Santo 
Rosario, subió á la Cátedra Sagrada el 
ilustrado Carmelita descalzo, hijo de Cuba, 
F r a y Juan J o s é de la A'irR-en del Carmen. 
Luego se l levó á, efecto la proces ión de 
la imagen de San J o s í , á la que as i s t ió 
con hábi tos pontificales Monseñor Ruiz. 
D e s p u é s subió al púlpito el Rvdo. Padve 
Director (á quien después de Dios ieóe 
el mayor auge do la Asoc iac ión por su ac-
tividad y celo infatigable) y dirigió al .1 -
seflno auditorio su fervorosa y elocuente 
palabra. 
E l numeroso pul. Ileo, de rodillas, recibió 
reverente la Bendic ión Papal. Seguidamen-
te hubo una consagrac ión extensa de fieles 
al Santo Patr iarca. 
Fiestas como estas, se dan pocas en -a 
Habana, y & la Pfa Cnión do San José le 
ha cabido la gloria do efectuarla en el lia 
del domingo en la Iglesia de San Pólipo. 
Reciba su digno y celoso Director, y con 
él la entusiasta Directiva, mi fe l ic i tac ión 
m á s calurosa y sincera. 
Carmelo. 
imn l i s 
PAYRET 
Reaino López 
Hoy se inaugura este coliseo, la 
gran temporada de Regino López. 
Ya conoceti nuestros lectores r'l pro-
grama combinado para el debut de la 
compañía. 
Primera tanda " L a inundai'ión de 
Oriente." alegre zarzuela de Villoch y 
Mauri. 
Secunda tanda, el estreno de la 3pc-
retá de los mismos autores, original, en 
un acto y tres cuadros, titulada " E l 
divorcio en la Ind ia . " con nuevo de-
corado de Miguel Arias y rico vestua,-
rio. 
Dos llenos desbordantes. 
Ya es grande á esta.s horas el pedi-
do de localidades. 
Molasso y Arango 
Esta noche en el Central. sa!a para 
Santiago de Cuba «-on la compañía de 
Molasso. nuestro muy querido amigo, 
don Luis R( drícruez Arango, empresa 
rio del teatro Payret. 
Por los periódicos de provincias sa-
bemos cuánto es el entu.sia¿imo y espec-
t ación que reina por conocer la exce-
lente compañía mímico-eoreográfi'a. 
Por anticipado auguramos el más 
completo éxito, durante sn excursión, á 
la compañía. 
Sus emocionantes obras, los menti-
mos artistas que la componen, el luio 
de las exhibiciones, la vímedad del re-
pertorio, todo en fin. ha 3é llamar po-
derosamente la atención de las cultos 
públicos ante lo.s que .se va á prrsentar 
Molasso con sus huestes. 
Empezará la " t o u r n V por Santia-
go ele Cuba, el sábado 13. en el teatro 
de los señores Bravo Correoso y Ma-
nuel Bory. lia mayor parte de las lo-
calidades para la función inaugural ya 
están vendidas. 
Despiu-s do Santiago de Cuba irá la 
compañía á Camacrüey. Sagua la Gran-
de Cárdenas y Mntanzas 
Muchos éxitos deseamos á 1os artis-
tas y al simpático Arango; tantas co-
mo se merecen. 
ALBTSU 
El estreno, para esta noche, de "San 
gre Yienesa." ha despertado tanto in-
terés en el público que restan pocas 
localidades en Contaduría si es que 
aun queda algum. 
Es el estreno do hoy una obra de 
mucho movimiento en la que el perso-
nal exige, por su carácter, un vestua-
rio espléndido, lo óúe adorna la obra 
de manera extraordinaria. 
La escena discurre en palacios y lo» 
personajes son pr íncipes : de más está 
decir que á la riqueza del vestuario 
ha dé unirse un decorado soberbio, 
t ra ído expresamente de Milán. 
Otro atractivo justifica el entusias-
mo del público: el debut, esta noche, 
de la notable primera tiple Luisa Bre-
sonier. artista que goza de gran noto-
riedad. 
Por eso creemos que la función de 
esta noche hará época y que veremos 
congregado en Alhisu al elemento de 
nuestra más alta sociedad que ha he-
cho de los viernes el día de moda. 
POLITEAMA 
Gran Teatro 
' ' E l encuentro." la ya f a masa y ca-
da noche más dismitiiia comedía de 
Pierre Berton. l lonl anoeh •—noidie 
de moda—este dejlánte coliseo Tocios, 
absolutamente todos, los palcos ocu-
pábanlos las más sel,"tas familias de 
nuestra sociedad, y distinguidísima 
era también la con,-urren.'i:i que to-
maba asiento en las luneta* todas: 
función de gala. 
Los cuatro actos de la obra, muy 
especialmente el según 'o y el tercero, 
fueron estruendosamente aplaudidos, 
aclamándose á, lá Arévalo. á la Lujan, 
á Fuentes, y á Waldo Fernández que 
encarnan de modo in-nperable á los 
cuatro principales personajes d! esta 
escabrosa comedia . . . 
Que volverá á rv presen tarso, y vol-
verá á llenar el teatro. El buen ptVblico 
es demasiado ingenuo. Quiere convcn-
oorso. á fuerza de ver. de que no debe 
i r . . . . 
Esta noche, función por tandas, A 
precios reducidos. 
A las ocho, ' ' L a praviana." de V i -
tal Aza ." 
A las nueve, "Los hijos artificia- i 
les," de Roparáz y Abati. 
Y se activan los ensayos de " L a f-5-
cuela de las prineesa-:," " E l coto 
real" v " L a flor de la vida." 
Vaudeville 
La Bella Carmela, con su «rioeln-
nante presentación de sugestiva avia-
dora, congrvgó anoche una muy nu-
merosa concurrencia en este'simo íl i -
co teatro, donde, lurantp unos cuantos 
día-, han de agotarse las localidades. 
El espectáculo bien lo merece. Real-
mente, dentro de su género, no puede 
ofrecerse un númvro más sensacional 
ni más artístico. El aeroplano de Car-
mela spgoirá por Jos nvite$ (del Poli-
teaina chico) muchas noches. 
Hoy. miércoles de gran moda, selec-
tísimo proirrama. dividido en das tan-
das dobles, 
A las ocho, primer a<-to da la nuova 
comedia en dos. que hoy se estrena, 
""Mujer á prueba'- y la Bella Carme-
la en su aeroplano. 
A las nueve y media, segundo aero 
de "Mujer á prueba." y Carmela con 
nu.-vos couplets. 
"Muje r á prueba" es una ingenios-
sima comedia de Mad. Gresac y Mr. 
Croisset. que en Méjieo acaba de es-
trenarse con el "más extraordinario 
éxito, muy hábilmente adaptada á la 
escena española por Pedro Sorn. 
Pocas obras tienen la gracia y la 3ri-
ginali lad de "Muje r á prueba." 




Xoche de mo la es la de hoy en este 
arisiocráti-o salón, sito en el primer 
piso del Politeama. 
Como todos los miércoles, aquel de-
licioso lugar será el punto de eita de 
nuestras más distinguidas familias. 
Chas Prada. el afortunado empresa-
rio, ha dispuesto un programa donde 
figuran las películas l»- más arte que se 
exhiben en esta capital. 
El terceto Barba ejecutará durante 
las exhibíeiones lo mejor de su exten-
so repertorio. 
Roof Garden será esta noche donde 




Para hoy, secrún el programa, pode-
mos contar con tres obras magníficas 
y fie gran interés. 
A primera hora. " E l pobre Garri-
do." con sus películas eorrcspond'cu-
tes. 
A las nueve: " E l ladronzuelo." 
iernal que la primera, y á las diez. " E l 
42." 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n Norma 
TTov. estreno de la einla históriea 
"Ant igono." 3,000 pies de largo, de 
i n 1 o r ^ s a n t ís i mo a r gi i me n t o. 
Mañana jueves, el tan esperado es-
treno de la sin par joya del cine; " L a 
caída de Troya," 6.000 piés de largo. 
Por Ios datos que nos ha dado la em-
presa del Cine Norma, auguramos ha 
de formar époea el e\ita7o de esta pe-
lícula, reina en su género y maravilla 
del arte. 
A N U N C I O S V A R I O S 
onanin 
A l i m r n t o c o m p l o t » p a r a los N I -
Ñ O S . A V C I A N O S Y C O X V A I . E S -
C I E N T E S . 
r>F! VEJTTA c» Farmacias y v i -
reres fino». 
1362 M y - t 
S E SOL.1CITA U N A C O C 1 X K R A P E -
ninsular en la calle 17 núm. 13, eiUre L y 
M, Vedado. Se prefiere que duerma en 
la co locación. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. 
GAMISáS B U E N A S ~ 
A precio* ntaoemMec en "SI Paaaje." Z«-
hieta S2. entra Teniente Rey • Obrapla. 
m s M</-I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
OÍLL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-408o 
Kn ruta. Cl ín ica se cura eu t¡0 días 
ISTl My-1 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos borda los y 
«enci l los para iKlesias y casas particula-
res. O'Reillv 91, Sinario Solear y Cu. 
6103 S-2 
PRIMERA COMUNION 
Gran surtido en volas rizadas, lazos, l i -
rios, estampas, novedad en libros y rosa-
iros de plata v nácar, Sinesio Soler y Com-
p a ñ í a , O'Rei l lyJ^L 5104 S-2 
LIBROS DE MISA 
Se acaba de recibir un gran surtido en 
nácar , piel y pasta, propios para rocaio; 
ramos dorsrjos p v s isd^sia. Sinesio So'er 
y ' V.mpañla, Ü'Reüly 91. 
DOCTOR JOSE MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
T t l é f o n o A-3905. 
1374 My-1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Núnae/o Uro . E n -
pecialista del Dispensario 'Tamayo." V l r -
tudea 138. Velffono A-31T6. Consultas de 
4 á o v de 7 A 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1329 M>-1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del eatómaíro. hipado é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1408 26-1" My. 
S a l ó n Novedades 
Todas las películas cfoie se exhiben 
•hov en este popular Salón de Prado y 
ViVliul-s. pertenecen á la gran coleo-
ción que lia reeibdo la empresa. , 
Se eatretata hov también rraa pelícu-
la de gran éxito. "Las hermanas de 
leché."' 
.M.-tñiina. .-I viernes y sábado, se ex-
hibirá en estp Sahm la vista mis ori-
ginal v de éxito estupendo en todas las 
naciones, titulada Grandiosa lucha 
japonesa." 
Salón Turin 
Para e.sta noche anuncia la empresa 
de este afortunado Salón de San Ra-
fael número 1, el estreno de la gran-
diosa película de gran luración titula-
da "Transformación dé la sangre, 
de la cual se nos hacen gran-dcs elor 
gios. 
También se exhibirán ot.ras de mu-
t'ho mérito. 
Mañana: se estrena " L a playa fa-





De primera H - H á 11 3/ 
Compuesta ÍM/o á 
Papas. 
En sacos d d Norte . . . á ]6rs 
lJaís á 20 rs 
Isleñas á 30 
* 24.00 
á 23.00 
2 á lo.oo 
rs. 
MOLINO ROJO 
T.as gentilísimas hermanas Larín, 
•han alcanzado anoche otro crandio.so 
triunfo en la popular canción ' ' L a Ca-
ñ;m longM.'' NTnn<-a se ha cantado aquí 
esa canción como lo hicieron anoche 
esas notabilísimas artistas. Esta noche 
volverán á repetirla en las tres tan-
das. Estas se cubrirán con. " U n rapto 
de dobic afecto," á las ocho; " E l con-
curso del Molino." á Ifs nueve, y 
"Trabuco ,"^ la.s diez. 
Con d programa que antecede y los 
precios de 20 centavos luneta con en-
trada, por tanda, y diez tertulia, el lle-
no es s'eguro. 
Mercado Monetario 
97 a 98 V . 
OASAS D E CAMBIO 
Habana. 10 Mayo 4t 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata eRpañola 98% á 98% T. 
Calderilla (en ero) 
Oro :i«e,rica«o con-
tra ori» español ... 
Oro aEifricano oor»-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id, en cantidades.,, á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
l«l. en oantidades... 
£1 peso a m e>ri ca no 
en plata e^nañola 
109% á 1*9% P. 
10 á 10 % V . 
4 4.27 en plata 
110 á 1-10% V . 
Provisiones 
Precios pagados ha. 
guienles ar t ículos : 
Ao-eite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt, 
Eu latas de 9 btís, '\t. 
En latas de 4% los. qt . 


















Del País , 
Isleñas . . 
¿Pri •joles. 
De Méjico, negros . . 
Del país 







i 2S cts. 
31 á 36 cts. 
B O L S A P R I V A D ^ 
COTIZACIOniE VALORES 
ABRE: 
Billetes de] BanT E s p a ñ o l de la rsi» 
Cuba, contra oro. de á^i á s 
Pinta ^spannln routru uro espafloi 
9 S ^ á 98;Í 
Greenback contra oro español . Un »¿i 








S i / o 
á 3,10 
á 4.1 < 
3.9Í á 4JÓ 
4.% á 5;% 
á 31.00 
8.00 á SM 




. á 26 rs. 
. á 28 rs. 
e m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
De Cuba 
la. • .1 t-ijúi.llca d« Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hlpoto-
ca del Ayuntamiento do la 
Habana . 114 
DUiucaciones «egru"^» klpo-
tera de! Ayuntamiento de 
la Habana 110 
Obtigactonea hipotecarlas F. 
C. dt Cienfuegos \ V i l l a -
clara K 
id. id. segrunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
CaibarMn N 
Id priieera id. Gibara 4 Hol-
ffuín N 
Bonos hipotecarios de la 
Corr.paJUa de C a s y Blec-
tricidad de la Habana . . . 121 
Bonos de ia Habana 21ec-
trir Rallway's Co. (en c ir-
culac ión) . . . 106 
OMlpaciones jeren^rales (per-
petuas) consolidadas do 
los F , , C . U , de la Habana , 113 
¿tonos de la Compartía do 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a d o 
Alumbrado y Tracc ión do 
Santiago . 104 
liónos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecartoa Central axu-
caroro "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 128 
Obllgacionae Orles. Conso-
lidadas de Qac y .Ulen-
tricidad 96^4 9» 
Emprés t i to d.. ia Re^úbUca 
de Cube, ISM: miMones. . . N 
Matadero Industrial 87 100 
A C C l ' J N E B 
Banco BspaSot de la Is la ae 
Cuba 114% 118 
Ba:;co Agríco la do Puerto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . . 116 130 
Banco Cuba. N 
Compañía dr Ferrocarriles 
U n ^ o s dd la Habana v 
AlruhceDW le R^gla l imi-
tada 
Ca. IDlt-ctnce. de Santiago da 
Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana C e r r r a l 
Rallway's Limited Prero-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado dft Gas 22 0 5 
Con"--ÍIM'.P de •',a? y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 9714 100 
Dlwuf -.s Habana Prefe-
rentes 
i Nueva ^ábeiiea do I-Tielo, . . 100 
I L'^ria -¡f: 1 -oerf íi. .1* ¡a n n -
j baña (prcierontcs) , . . . 
Id. id. (comunes) 
Comp.ifita de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento dr Cuba. . . . 
Cnmpañlf» Havana Blectrio 
R}!lWa?/'r Co. (preferea-
tes) 
C a , id. id. (comunee) . . . 
C omnariT.. A n ó n i m a do Ma-
|j tsnzac. 
C o m p a ñ í a Alfllerera Cubana, 
C -mpailIa Vidriera de C u b a . 
Planta ^U^crica de S*iu;tl 
Sp ír l tus N 
Compañía Cuban Telephone. 51 €1 
Ca. Al macen «¡-s y Mueilee Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 60 78% 







6yá á 0.V2 
á 5.VÍ 
é M á 5 % 
106U IOS 
N 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señor i tas , Señoras y 
Caballeros: utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263, 
Cl ínica; Galíano 50. 
C »93 26t-3 2Sm-« A 
\l k I I C / ^ A Espléndida colección acaba de 
Y A B l l A l l l l r y recibir Alfon80 París, en Galiano 
I f\ L L L V J / l B l \ / I 1 en sombreros para niños y ni-
ñas. Es sin disputa el surtido más 
variado y lindo que se ha recibido. Venga hoy con sus niños y $• 
convencerá y quedará complacido. 
c 1449 6-6 
- raí 
A B O H 
V A C A ELABPRAD0 
C 0 N 5 E R V A C U T I 5 
c 1284 alt 13-1 
m D R O G U E R I A S r B O T I C A S 
la Cu ra ti ra, vig«rl»aat« y Recoaatituyeola 
Omuiseón Creosotada 
\m\ EIÍ \% mmm BE m% D E E A B E L L . : 
Mi'-* 
